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I N C E N D I O 
Un horroroso incendio ha destruido 
siete casas en Echarri-Aranaz (Nava-
rra.) 
Y I A J E DE L A CORTE 
La Corte regresó Á Madr id ayer. 
C A C E R I A 
E l Bey, a c o m p a ñ a d o del Minis t ro 
de Ins t rucc ión Púb l i ca , s eñor D o m í n -
guez Pascual, ha salido hoy para Sa-
lamanca. 
Ayer se verificó en la posesión real 
de R ío -F r ío , una gran cacer ía , en la 
cual se cobraron setenta resé» mayo-
res; el Rey m a t ó veinte y el señor 
Maura tres. 
E L TOISON 
S. M . el Bey ba firmado hoy un de-
creto concediendo al Teniente Gene-
ra l de la escala <lc reserva, don Mar-
celo de A z c á r r a g a , el Toisón de Oro. 
P R O P A G A N D A R E P U B L I C A N A 
Los republicanos de Madr id que 
han llegado iV Barcelona, fueron reci 
bidos con mucho entusiasmo por sus 
correligionarios. 
ACTUALIDADES 
El señor Zayas habló ayer en 
el Senado sobre el proyecto de 
inmigración. 
Pero más que de los inmigran 
tes se ocupó de los electores. 
Él no busca brazos, busca vo-
tos. 
Si fuera gerente de un Central, 
•n vez de ser, como es, jefe de 
un partido político, quizá proce-
diera de otro modo. 
Los hacendados, se dirá él, su 
ceda lo que quiera han de ser 
conservadores. Halaguemos á los 
obreros y á la masa revoluciona-
ria, diciendo que ante todo es 
preciso evitar que bajen los jor 
nales y apuntando la idea de que 
hay muchos cubanos y puerto-
rriqueños en el extrangero de-
seando volver á los patrios lares. 
Lo primero tiene que hacer buen 
efecto en los centros socialistas y 
lo segundo siempre suena bien 
en este jardín de flores. 
Pero el señor Zayas no se hace 
cargo de que siguiendo por ese 
camino llegará pronto el día en 
que el partido nacional no se 
compondrá más que de ácratas y 
de sinsontes de la enramada: dos 
ilusiones, porque en Cuba todos 
somos más ó menos burgueses y 
porque la época de los bijiritas y 
de los guacamayos ya ha pasado. 
Por fin llegó á esta casa L a 
Epoca. 
Bien venido sea. 
Y que viva muchos años para 
publicar sueltos como este: 
Nuestro estimado colega el DIARIO 
DE LA MARINA nos consagra en BUS 
"Actualidades" de ayer, algunas fra 
Bes de afecto y simpat ía que mucho le 
agradecemos. Quéjase en ese suelto de 
qne, no obstante haber aparecido LA 
EPOOA, en aquella casa no ha apa 
recido. 
Excuse el querido compañero una 
deficiencia que justifican las naturales 
dificultades de toda organización en co-
mienzo y orea que será para nosotros 
muy satisfactorio el canje que queda 
desde luego establecido, contando, ade-
más, con que la amistad particular á 
que hace referencia no solo no habrá de 
entibiarse, sino que nos honraremos en 
estrecharla más cada día, esperando 
que, gracias á ella, desaparezca el casi 
de la amistad política á que alude. 
Esto último es algo difícil; por-
que, á pesar de lo que dejamos 
dicho al señor Zayas, también so-
mos casi amigos políticos suyos. 
Y ya comprenderá el homóni-
mo del que por tantos años fué 
órgano oficioso de Cánovas del 
Castillo, que ai desapareciese el 
casi de la amistad política que 
nos une al señor Malberti y el 
casi de la que profesamos al se-
ñor Zayas, resultaría que susten-
tábamos dos doctrinas contradic-
toras, y ésto sería absurdo. 
A no ser que entre nacionales 
y moderados no hubiese contra-
dicción alguna, lo cual bien pu-
diera suceder; pues entonces se-
ríamos amigos políticos, s in casi, 
del uno y del otro; aunque siem-
pre platónicos, porque el DIARIO 
no puede ayudar á sus amigos 
políticos—en el supuesto de que 
los tenga—más que con sus ora-
ciones, cosa que quizá haga son-
reír volterianamente al señor Za-
yas, sin tener en cuenta que á ve-
ces vale más la fe, "que horada 
las montañas", que los votos mal 
contados ó escamoteados en las 
juntas de escrutinio. 
DESDE WASMaTON 
23 de Septiembre. 
E l asunto del sello de importación 
para los cajones de tabacos se va á con-
vertir en cuestión política. La ocasión 
la piptan calva; y aquí la ocasión es el 
periodo electoral, que es la época más 
apropiada para que los intereses part i -
culares, legítimos é ilegítimos, se im-
ponganá los particulares políticos, ne-
cesitados de votos. 
Los fabricantes americanos de taba-
cos dicen que la orden de modificar el 
sello, dada por Mr. Armstrong, Sub-
secretario de Hacienda, ha sido revo-
cada á petición del Trust tabacalero, 
que tiene el nombre oficial de Anxerican 
Tobacco Company. La revocación la de-
cretó otro Sub-Secretario de Hacienda, 
Mr. Taylor, como expuse en mi carta 
anterior, qne es un subordinado de mis-
ter Armstrong. Este había dispuesto la 
modificación del sello de acuerdo con 
el ministro Mr. Shaw. ¿Mantendrá mis-
ter Taylor la revocación! Para que tal 
haga, será necesario que cuente con el 
apoyo del Presidente Roosevelt, que 
está por encima del ministro. 
Los representantes de los fabricantes 
visitarán mafiana á Mr. Taylor, y si no 
se les concede, acudirán al Presidente. 
Un mal cuarto de hora espera á mister 
Roosevelt; tendrá qne optar entre el 
Trust y los fabricantes; y tendrá que 
optar, no como Presidente, siuo como 
candidato á la Presidencia. 
La justicia está de parte del Trust y 
de parte de todo el que elabore tabacos 
en Cuba: pero ¿dónde están los votos! 
¿De qué lado hay más votos! E l Trust 
tiene dinero, grandes influencias; los 
fabricantes son muchos y disponen de 
elementos valiosos; entre otros, los vo-
tos necesarios para decidir la elección 
de Reprospntante en el Congreso en 
ocho distritos. B 
También le» favorece lo simpático de 
su "gr i to" para una parte de la opi-
nión. Es un grito contra los trusts; y 
contra estos hay machas personas pre-
dispuestas, con tanta mayor vehemen-
cia, las más de ellas, cuanto que no sa-
ben á ciencia cierta lo que es un Trust. 
Si ya Mr. Roosevelt estuviera elegi-
do Presidente, me inclino á creer que 
no daría la razón á los fabricantes, quie-
nes piden algo que ha de parecer tur-
bio á todo hombre honrado: que una 
mercancía no se pueda distinguir de 
otra. Es curioso que se intente hacer 
esto con el tabaco en este país, en el que 
se hace lo contrario con otras mercan-
cías. A los fabricantes europeos se les 
obliga á poner en sus productos el nom-
bre del país en que son elaborados. En 
los Estados Unidos, quien compre me 
dias alemanas, verá en ellas este letre-
ro: Made in Germany; en los guantes in-
gleses: Made in Bngland- en la perfume-
ría francesa: Made in France. ¿Por qué 
se quiere que desaparezca un sello que 
sirve para hacer constar que un tabaco 
no ha sido elaborado en este país y sí 
en el exeranjero! ¿Por qué los fabrican-
tes americanos de tabaco no han de 
aceptar lo que aceptan los fabricantes 
americanos de corbatas ó de cuchillos! 
Según los tabacaleros, porque lo elabo-
rado por ellos, á pesar de ser igual á lo 
que se elabora en Cuba, no se vende 
bastante, á causa del sello. Entonces, 
¿cómo, á pesar del letrero, se venden 
aquí los guisantes, las medias y los cu-
chillos, fabricados en los Estados Uni -
dos! 
Dice el Trust y dice bien, que "el 
comprador de tabaco importado tiene 
derecho á saber si lo que se le vende es 
ó no es genuino." Este argumento no 
se puede echar abajo; y el Presidente 
Roosevelt reconocerá su fuerza. Cuan-
to á lo que resolverá, eso depende, co-
mo ya he manifestado, de los votos. Y 
este es un caso práctico utilizable para 
demostrar la conveniencia de que la 
Presidencia dure, no cuatro años, como 
ahora, siuo seis ó siete. Con presiden-
ciaa largas y sin reelección, el candida-
to, mientras . durase la caza de votos, 
har ía leña, como la hace hoy, de toda 
astilla y pasaría por cosas injustas y 
disparataditó; pero siquiera, luego de 
elegido, en su babinza, durante algunos 
años, pesarían el buen sentido y el bien 
público más que los votos. Siempre 
tendría que servir á su partido y hacer 
algunas dhiUuras; pero se sentiría más 
fuerte para resistir en uegooios tan mal 
olientes cnu^i e»te del sello de impor-
tación. 
diversos é importantes nsos. Más en 
pequeflo, utilizamos en la Habana al-
gunas caídas de agua del Almeudares, 
y asi la Naturaleza concurre al t i aba-
jo, y el comercio y la industria logran 
ahorro de brazos y combustible. Y eso 
prueba que no todas las caídas son do-
lorosas y fatales. Dígalo si nó el que 
cae en gracia, el que cae á tiempo, el 
que cae en la cuenta, y sobre todo, el 
que cae con suerte para lograr el favor 
del público, como ocurre con el choco-
late de LA. ESTRELLA, marca Tipo 
Francés, que ha caido como una bendi-
ción del cielo en el campo del agrado 
público,y ahí permanece firme que 
firme. 
[i 
Allá en la provincia de Santa Clara, 
cerca de Cienfuegos, tiene Cuba su pe-
queño Niágara, que algunos han pen-
sado utilizar como fuerza motriz para 
R Ü S I A Y E L J A P O N 
LA ESTRATEGIA DE KUROPATKIN 
En su edición del día 21 de Sep-
tiembre, el Sun de New York publicó 
el artículo que reproducimos á continua-
ción y que fué escrito, según manifiesta 
el citado periódico, por un mili tar ex-
perto: 
"Los principios de la guerra que pa-
recen prevalecer en las operaciones de 
los ejércitos japoneses en la Manchuria, 
necesitan en primer lugar que se apo-
deren de Puerto Arturo, mediante ' t íh 
sitio formal y la ocupación de la Penín-
sula de Liao-Yang, al través de la cual 
se atr incherarán fuertemente, estable-
ciendo un gran campamento fortificado 
dentro de sus trincheras y dispuesto de 
tal manera que el ejército que lo ocupe 
esté en aptitud de asumir inmediata-
mente una contraofensiva á través de 
los huecos entre las trincheras, en caso 
de que el enemigo amenace acercarse 
demasiado á sus líneas de defensa. 
"Estando los japoneses posesionados 
del objetivo de los rusos, éstos se verían 
obligados á tomar la ofensiva y los pri-
meros podrían establecerse en posicio-
nes inexpugnables y contra las cuales 
vendrían á estrellarse cuantas fuerzas 
fueran á atacarlos. Debe tenerse pre-
sente que ambas naciones tienen el 
mismo objetivo, qne es la posesión de 
Puerto Arturo y la península de Liao-
Yang; comparados con estos, todos los 
demás puntos son secundarios. 
"Para Rusia, con sus colosales re-
cursos en hombres y dinero* las necesi-
dades de su estrategia exigen que se sos-
tenga constantemente la batalla, á fin 
de que se agoten paulatinamente los 
ejércitos japoneses que combaten á la 
ofensiva y tienen, casi siempre, que ata-
car posisiones fortificadas y en los com-
bates que sostienen en campo abierto, 
están geneí-almente á la defensiva, y 
malamente protegidos por trincheras 
construidas con precipitación, y par 
ticularmente el día que tengan que 
efectuar una larga retirada, en la cual 
estarán continuamente hastigados por 
la caballería cosaca, que podrá entonces 
combatir bajo las más favorables condi-
ciones. 
" E l objetivo supremo á que aspira 
indudablemente el general en jefe ruso 
es inducir á los japoneses á atacarle 
siempre y extender sus líneas de comu-
nicaciones; en todos los combates que 
se libren en las circunstancias referidas, 
es seguro que las bajas de los japoneses 
serán iguales á las de los rusos y aun 
mayores en muchos casos. Suponiendo 
que fuesen solamente iguales, en cada 
combate se aumentar ía la superioridad 
numérica de los rusos. En efecto, si un 
ejército do 200,000 hombres se halla 
en frente de uno de solamente 100,000 
la proporción sería de 2 á 1; suponien-
do que cada uno de los eombatisntes 
tenga 50,000 bajas, la proporción sería 
eutouces de 150,000 contra 50,000, lo 
que pondría la superioridad numérica 
en 3 á 1, y de seguir así durante a lgún 
tiempo, no tardaría en llegar el día en 
que se hallase tan reducido el ejército 
más pequeño, que no le sería posible 
continuar sosteniendo la campaña. 
"Veamos ahora lo que ha resultado 
en la Manchuria. Por haber incurrido 
en un grave error estratégico, ó por 
falta de preparativo-, los rusos per-
dieron la línea del Ya lú y la península 
de Liao-Yang, de las cuales se posesio-
naron los japoneses sin grandes pér-
didas y pusieron sitio á Puerto Arturo , 
siendo ahora solamente una cuestión de 
tiempo el qne dicha plaza tenga que 
rc-ndirse, mediante un sitio formal ó 
por hambre. 
"No parece de boena guerra tratar de 
r nlucir mediante sangrientos cornbatt 8 
ia guarnición de la plaza ó permitir que 
los no combatientes salgan de la misma, 
supuesto que tanto mayor sea el núme-
ro de los que se hallen en ella, 
cuanto más pronto se han de acabar los 
víveres. Sería locura, según lo demues-
tra la historia, tratar de tomar por 
asalto una plaza tan fuerte y hábilmen-
te fortificada: pero esto no obstante, los 
japoneses una y otra vez se han lan-
zado con incomparable valor contra laa 
fortificaciones de esta soberbia fortale-
za, siendo rechazados con enormes 
pérdidas. En una palabra, lo que han 
h ^ h o es admirable, es maravilloso, 
pero no es' guerra. 
"La inesperada ruptura de las hosti-
lidades y el rápido avance de los japo-
neses sorprendieron á los rusos, que, con 
excepción de Puerto Arturo, estaban 
completamente desprevenidos en la 
Manchuria, y lo más que han podido 
hacer hasta el presente basido llevar al 
frente un número de soldados igual a l 
de los japoneses que han secundado ad-
mirablemente el plan del general K u -
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da clase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
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cuantas personas necesiten los artículos que en ambas casas se 
ofrecen al público. 
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Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
D e p ó s i t o t a m b i é n de los ricos siropes 
p a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche p a r a los n i ñ o s . 
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Comodidad y Elegancia 
CORSÉS DE 
HABANA 97. 
Especialidad en la forma NEW REJANE de inclinación, 
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Sin molestias para el enfermo por su fácil r6-
etmen curativo. 
[XÍMO M I OiNlllL 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan buen resultado en todos los casos. 
Su costo es muy barato. 
De venta y Depós i to principal al por mayor 
y menor 
BOTICA " E L AMPARO" 
del Ldo. CasteU, 
Empedrado esquina á Aguiar, Plaza de San 
Juan de Dios. 
Para más informes, sus únicos Agentes en la 
Repúbl ica de Cuba 
Obispo esquina á Aguiar . T. 513, 
PELETERIA E l Paseo , 
01811 
Á todas Loras. 
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ropatkin, pncs han corricf.o á la muerte 
üe una manera pasmos»; parece» haber 
ganado grandes Tictorías, pero con ex-
cepción de dos ó tres, esas victorias han 
sido más provechosas para la eaosa del 
Czar que para la del Mikadog 8 i bien ea 
verdad que han logrado arrojar á l o i r*-
sos de fuertes é importantes posiciones, 
queda por saber cuánto tiempo podrám 
mantenerse en ellas, contra las fuerzas 
infinitamente superiores que han segu-
ramente de volver á atacarlos, dentro de 
nn plazo más 6 menos corto. jDe qué 
uti l idad les ha de ser la posición de 
Liao-Yang j Mnkden, en cuyas plazas 
correrán el peligro de ser envueltos por 
las grandes masas que se desbordarán 
Bobre ellos y amenazarán cortarles la 
retirada, quedando á merced do lo» co-
sacos su larga linea de comunicació»? 
"Muchos so preguntan: ¿Qué.so ha 
hecho de loa cosacos? ¿Por qnó s© mam-
tienen tan alejados de la linea do co-
municación del ejército japonésl 
" A esto se puede contestar que qui-
zás no ha llegado todavía su hora y que 
el g e n i a l Kuropatkin les reserva pro-
bablemente para utilizarlos en tiempo 
oportuno. 
"Tampoco se ven en la Mancharla 
los soldados del Czar, pues no exceden 
de 200,000 losqae se hallan actualmente 
en el Extremo Oriente. ¿Qué ha heoho 
desde principios de afio el gran ferro-
carril transibedaaoí Si se saca la cuen-
ta de los soldados que pudiera haber 
transportado mensualmento, se verá 
cuautos se han extraviado en el camino. 
Bi no llevan pronto al general K a ro-
patkin los refuerzos que se le han pro-
metido para tomar la ofensiva y recha-
zar lejos de su base de operación á los 
japoneses, cansados y diezmados ya, se-
rá preciso coafesar que el referido fe-
rrocarril lia sido un fracaso y que la 
causa de Rusia está muy comprometi-
da, cuando no perdida fuera do toda 
esperanza. 
"Hay además ciertos hechos que no 
deben perderse de vista; ninguna de las 
retiradas del general Koropatin ha sido 
una derrota^ pues todas han sido orde-
nadas y hasta cierto punto, un éxito; 
con un ferrocarril á su retaguardia le 
es dable moverse más rápidameato que 
Kuroki, que tiene que recorrer un ca-
mino paralelo por las montañas, si ca-
te lograse cortarlo la retirada, sería un 
hecho tan maravilloso, que no puede 
razonablemente esperarse. 
"Coexiste más que un medio que 
permitiría á los japoneses contener la 
avalancha de los rusos el dia quo el ge-
neral Kuropatkin esté en aptitud de 
asumir la ofensiva; sería la construcción 
de un vasto campamento fortificado de-
trás de unas trincheras que cubriesen 
todo el ancho de la península de Liao-
Yang, con sus flancos debidamente pro-
tegidos por eafíoneros y sus comunica-
ciones con el Japón debidamente aso 
guradas. 
"Después del paso del Yalú y los 
primeros encuentros que le siguieron y 
que eran necesarios para aguerrir las 
tropas japonesas y enseñar á los rusos 
y al mundo entero de lo quo eran capa-
ces, cada combate que so ha librado y 
cada ataque que se ha dado á Puerto 
Arturo, ha sido una victoria para Ka-
Bia, pues ha estado combatiendo con 
marcada desventaja y ha tenido que 
vencer enormes dificnltades para rea-
nir sus tropas en el teatro de la guerra; 
pero con el tiempo sortearíin todo» los 
obstáculos y los generales japoneses ten-
drán que hacer frente á ejércitos infini-
tamente superiores á los sayos, y enton-
ces, solamente entonces, es cuando em-
pezará la verdadera guerra de parto de 
Busia." 
Sábana, Septiembre SJ. d» X90I>. 
Br. Director del DIARIO DK LA MA-
JBINA. 
Muy seCor mío: 
E l Centro do la Propiedad Urbana de 
la Habana en sesión del 20 del actual 
acordó por unanimidad consignar en 
acta el más entusiasta aplauso á la Se-
cretaría de Obras Públicas por sus cons-
tantes trabajos de mejoramiento y em-
bellecimiento de la ciudad, especial-
aaente los realizados ea las calles de 
Obispo y San Rafael y Avenida del 
Golfo. 
En todas las ocasiones en que el Ayun-
temíento y el Consejo Provincial so han 
hecho acreedores á nuestras censuras, 
este Centro ha sido el primero en le-
vantar su enérgica voz de protesta y en 
defensa de los intereses de loa propie-
tarios, pero cuando ¿ependencias del 
Gobierno se hacen acreedoras del aplau-
so, el Centro también cumpliendo un 
deber de justicia es el primero en elo-
giarlos, estimulando con esta conducta 
á los buenos servidores del Estado. 
Sírvase pues insertar estas líneas de 
pública felicitación á la Secretaría de 
Obras Públicas y demostración de que 
el Centre de la Propiedad no es sa eter-
no descontento, sino que tanto aplaude 
al que lo merece cuanto censura al que 
falta á sus deberes. 
De usted atentamente. 
JUAN DE D. GAROIA KOHLY. 
LOS IMPUESTOS. 
E n la bodega calle de Paula número 
£9, propiedad do don Hilario Beal, fné 
ocupado por el Inspector señor Fajar-
do, un garrafón conteniendo aguar-
diente adulterado con alcanfor, el cual 
dice compró en la casa de los señores 
Costales y Mestre. 
De esta infracción conoce el Jues 
correccional del segundo distrito. 
¿ í s p a ñ o i 
ÍJ J Í m e r i c a n o 
encuentra usted sieinpro calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
PELETERIA • 
01715 13 
F i í l i C818Í. 
Los aficionados á la astronomía ten-
drán el gusto de ver esta noche (si el 
cielo está claro por el lado Este) la 
ocultación de la estrella Aldebarán ó Al -
f a del Tauro, detrás d é l a Luna 
La hora, conforme lo ha calculado el 
señor Del Monte para la pesición geo-
gráfica de la Habana, será á las diez y 
treinta y ocho minutos (10 y 38) pró-
ximamente, y la ocultación de la es-
trella durará una hora. 
Eetoa fenómenos astrcuómicos ape-
nas llaman la atención, pero son muy 
interesantes para los aficionados. 
Aldebarán es una de las estrellas de 
primera magnitud más notables. Po-
drá verse bien con unos gemelos de 
teatro ó de marina. 
Este afio dicha estrella coincide con 
la Luna una vez cada mes, pero el ca-
so de hoy es uno de los más favorables 
para la observación. 
— • •flE— iggm — 
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E l señor Emilio Puyans, joven cu-
bano que acaba de regresar á su patria 
después de haber obtenido el primer 
premio de flauta en el Conservatorio 
de París, premio que es una ejecutoria 
en el mundo del arte y quo solo alcan-
zan los verdaderos inspirados, ha teni-
do la atención de visitarnos. 
Eeiterames al señor Puyans la feli-
citación que personalmente le hemos 
dado por su triunfo, deseándole grata 
permanencia en esta su tierra natal. 
iHI(l*> 
OVINCIA! 
PINA.i l DJEL R I O 
NUEVO IMPUESTO 
Bn la última Junta celebrada por la 
Directiva del Centro do la Colonia Es-
pañola se acordó el nombramiento de 
diferentes comisiones para empezar 
una activa propaganda dentro y fuera 
de la ciudad, con el objeto de allegar 
el número de socios á que racional-
mente puedo aspirarse, dado el de es-
pañoles residentes on este término mu-
nicipal. 
Nisguno de los Vocales presentes 
decliaé la enojosa misión que se les 
confiaba, y todos se mostraron, por el 
contrario, dispuestos á secundar las 
entusiasta» miras del Presidente señor 
Cuevas, pava dar ese nuevo impulso 
á aquel Centro. 
Muy de celebrar es esta actitud que 
prueba de un modo conveniente el 
afecto á la institución que dirigen. 
SANTA C L A R A 
B B E V I C I O TELEFÓNICO 
E l Ayuntamiento do Santa Clara ha 
acordado se dirija respetuosa petición 
al Honorable Sr. Presidente de la Re-
pábliea en súplica de que disponga la 
instalación del servicio telefónico en 
toda la Provineia, que enlaoe entre sí 
los puestos do la Guardia Kural con 
Cabeceras, por ser necesario para que 
dicho Cuerpo, eseaso ea personal, puo-
da llenar debidamente el servicio que 
tiene á sa cargo, contando con uu me-
dio rápido do comunicación da que hoy 
carece, y que constituirá uuagarantía 
para todos las habitantes de la Proviu 
eia. 
ALMUEBZO 
E l domingo fué obsequiado en el ho-
tel Suiza, Cien fuegos, con un espléndi 
do almuerzo, por sus compañeros del 
foro, y alguaos subalternos del Juzga-
do, el Lciio, Filomeno Bodríguez, cx:-
juex de Primera Instancia de aquella 
ciudad, nerabrado Magistrado de la 
Audiencia de Santa Clara. 
E l Ledo. Rodríguez saldrá el día 3 
para Santa Clara á tomar posesión de 
su cargo. 
EL GENERAL EOBAU 
E l domingo llegó á Sagua en un tren 
espreso, en el cnal fneroa á buscarlo á 
Santo Domingo sus correligionarios, el 
general don José Luis Roban, quién, 
como ya saben nuestros lectores, re-
gresa de los Retados Unidos muy me-
jorado do la enfermedad que le obligó 
á pasar una larga temporada en aquel 
país. 
Esperaban en la estación la llegada 
del expreso un regular número de gi-
uetes coa banderas y clarines, y una 
inmensa muchedumbre que, al ver al 
3r. Roba», le aclamó frenéticamente 
organizándose en el acto una manifes-
tación pacífica qne recorrió varias ca-
lles precedida de los ginetos y seguida 
de una banda de música. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
E l Sr. José G. Barrado, Adminis-
trador del Mercado número 2 de Cien-
fuegos, ha sido trasladado con el mis-
mo cargo al Mercado número 1. 
Para sustituir al Sr. Barredo en el 
puesto qne deja, ha sido designado el 
Sr. Joaquín Aconta, quo ejercía do v i -
gilante en el Mercado número 1. 
UNA MEJORA IMPORTANTE 
Ha llegado ya á Cienfuegos el apa-
rato generador de los rayos X , qne 
acaba de adquirir la Colonia Española 
de aquella población que al efecto envió 
áloe Estados Cuidos al ilustrado doctor 
Perna, Director de la Casa do Salud 
de dicha Colonia, el cual, con la com-
petencia que en el asunto le-daq sus 
profundos conocimientos científico», y 
disponiendo, y como diapoaia, de fon-
dos sin limitación, ha podido adquirir 
el aparato más perfecto de cuantos boy 
ge conocen para la producción de los 
rayos descubiertos por el ilustre 
Roentgen. 
Para colocar dicho aparato se ha 
construido en la expresada easa de sa-
lud un local ud hoGy siu omitir gastos 
do uingúu género. 
lista mejora que en su sanatorio ha 
introducido la Colonia Española, no 
es sólo de utilidad para loe tocioa de 
tan prestigioso lastitutaf es también 
UPA mejora para la ciudad de Cienfue-
gos y su término, por quo la adquisi-
ción de eso aparato pone i esta pobla-
ción á la altura de la» principales del 
mundo civilizado. 
E l aparato adquirido perla Colonia 
Espafiola, facilitando los medios de 
que los íacultatiTOS puedan hacer las 
notables aplicaciones del mismo que 
hoy se realizan con tan excelentes re-
sultados, evita que machos enfermos 
tengan que emprender viajes tau cos-
tosos como molestos en busca de me-
dios de curación que hasta hoy no han 
existido en esta localidad. 
Kuestra felicitación á la Directiva 
de Colonia por los éxitos quo va 
obteniendo su celo en pro de los inte-
reses qne le están confiados y que con 
tanto acierto administra. 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
Una numerosa comisión de hacenda-
dos de distintas localidades de la Re-
públ ica se reunió hoy eu Palacio con 
el señor Presidente para tratar una vez 
más del proyecto de iumigración. 
PAGOS 
E l Contador Central do Hacienda nos 
participa que el señor Secretario de di-
cho Departamento ha dispuesto que el 
viernes 30 de los corrientes se abran 
los pagos de las atenciones generales 
del Estado correspondientes al mes de 
Septiembre. 
E L P A G O D E L EJÉRCITO 
Por la vía central marchó anoche á 
Cienfuegos el distinguido comerciante 
D. Alejandro Suero Balbin, de la ira-
portante casa que gira en aquella plaza 
bajo la raaón de Balbin y Valle, 8. en C. 
E l Sr. Suero Balbin firmó en esta capi-
tal el contrato con The Royal Banck of 
Caudaa para representarlo en Cienfue-
gos y llevar allí á cabo el pago de los 
abonarés del Ejército libertador. 
La respetabilidad, an t igüedad y sóli-
do crédito de la casa, justifican sobra-
damente la eonfianzí; que merece al 
Banco de Canadá. 
L O S C I L I N D R O S D E N U N C I A D O S 
Ayer, á la una de la tarde, se cons-
tituyeron en el patio de la Estación de 
Yillanueva el Jefe de la Sección de 
Adminis t rac ión del Gobierno de esta 
provincia, sefior Blanco; el ingeniero 
señor Cartañá, el mecánico señor Por-
tuoudo, el Jefe de Pesas y Medidas del 
Ayuntamiento de la Habana sefior 
Llansó, y el comprobador de dicho De-
partamento señor Lastes, con el objeto 
de proceder á la pesada del c i l indro 
que allí se encuentra como uno de los 
dos importados por el sefior Moretón 
cou destino á Obras Públ icas provin-
ciales. 
A dicho acto también concurrió el 
señor Moretón asistido del Notario se-
fior García Garófalo. 
Colocado el cilindro sobre la plata-
forma de la romana que existe en el 
patio de la Estación se vió que pesaba 
12,787 kilos netosi, que equivalen á 12 
toneladas inglesas y 58 cents, de tonela-
da, no resultando comprobada la de-
uuucia que los señores Sursdorff, Zaldo 
y Compañía hicieron al Gobernador de 
esta provincia, de qne dichos cilindros 
eran de diez toneladas cada uno. 
BI señor Moretón no piído presentar 
el otro cilindro por estar en Campo Flo-
rido,-asegurando que era idéntico al 
que acababa do presentar. • 
PJBOPU ESTA 
E l señor Anselmo Valdés ha sido 
propuesto por la Secretar ía de Estado 
ai Senado, para el cargo de Cónsul de 
Cuba en la Repúbl ica del Salvador. 
Eff L A S A L Ü D 
E l martes fueron detenidos en la Sa-
lud por el Agente Especial del Gobier-
no de esta provincia sefior Robauy po-
licía municipal de Bejucal, tres i n d i -
viduos nombrados Jacinto Gonrálex, 
Alfonso. Prieto y Aniceto Fleitas por 
suponérseles autores del asesinato de 
don Juan Rodríguez, ocurrido el 15 de 
Septiembre del año próximo pasado. 
L a detención de dichos individnos 
se efectuó obedeciendo órdenes del Juez 
de Instrucción de Bejucal. 
U N I F O R M E 
E l Presidente de la Repúbl ica ha 
firmado un decreto autorizando á los 
funcionarios diplomáticos y consulares 
el uso do uniforme en los países donde 
lo exija lá etiqueta. 
El Departamento de Estado está es-
tudiando los modelos de los uniformes 
que han de fijarse para las distintas 
categorías de los funcionarios diplo-
máticos y consulares. 
M U E R T O 
E l Agente especial del Gobierno de 
esta provineia en la Salud, ha partici-
pado que el dia 27 fué muerto de una 
puñalada D. Leoncio Pére», por doña 
María Revuelta, en los mementos en 
que aquel t rató de olenderla, aprove-
chando la ausencia de su esposo que se 
encontraba en Bejucal. 
U N A EQUIVOCACIÓN 
En el número homenaje qne los es-
critores de esta capital consagran al 
aplaudido actor drniuétioo don Pablo 
Pi lda ín se escapó una errata de bulto 
que conviene rectificar. 
En las líneas que hablando de Calde-
rón ha escrito nuestro querido amigo 
Antonio G. Zamora, aparece la canti-
dad de 15,000 obras en vez de 1,500; y 
aunque esto no l lamará la atención de 
cuantos sepan que el Director de JSl Ho-
gar conoce al dedillo la historia del au-
tor de TU» Vida es tueño; podr ía muy 
bien llamar la de aquellos quo so pre-
cian de eruditos y que no creen en 
erratas de imprenta. Por eso ea conve-
niente colocar los puntos sobre las ies. 
Conste, pues, que son 1,500 v no 
15,000. 
E N UNA F A B R I C A D E C I G A R R O S 
Las contusiones que recibió D . Luis 
González Pelaez, á consecuencia de las 
cuales fué detenido su agresor D. Luis 
Artu ro Carmena, le fueron producidas 
con un palo y no como se publicó ayer 
en esta sección. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Comüé de San Lázaro. 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente cito á 
les miembros que componen este Co-
m i t é para que concurran hoy, jueves 
2Q del corriente, á las ocho de la no-
che, á la calle del Hospital n? 8, coa el 
fin de tratar aauntos de interés. 
Habana 29 de Septiembre de 1904. 
E l Vicepresidente, 
Lorenzo lionco* 
CRONICA DE POLICIA 
R E Y E R T A Y L E S I O N E » 
En la calle de Dragonea esquina á Pra-
do fueron detenidos anoche por el vigi -
lante G03, los blancos José Benito Mar-
tínez, vecino de Villegas núrn. 61, y 
Justo Bayen Morcera, de Cádiz 48, á 
causa de haberlos encontrado en reyerta 
y promoviendo un gran escándalo. 
Ambo» individuos se causaron mutua-
mente lesiones de pronóstico love con 
ueceeidad de asistencia médica. 
A l Martínez se le ocuparon unas tijeras, 
y al Boyen una navaja. 
E l oficial de guardia en la 3? Estación 
de Policía les remitió al Vivac para ser 
presentadas hoy, en el Juzgado Correc-
cional del distrito. 
LN T O X I C A C I O N CON L E C H E 
En el Centro de Socorros de Casa Blan-
ca, fué asistido ayer tarde el blanco Nie-
vea Acosta, vecino de Aguila nútu. 114, 
de una intoxicación de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
Manifitsta el paciente que el daflo que 
presenta fué originado por un vaso de le-
che que tomó en eu domicilio, en la ma-
flana de dicho día. 
La policía ocupó en la lechería estable-
cida en la casa del paciente, cuatro litros 
de leche, los cuales remitió al señor Juez 
de Instrucción del distrito. 
ROBO D E U N A C A R T E R A 
Encontrándose ayer al medio día la 
señora doña Sara Armenteros de Blanch, 
de pie eu la calle de San Francisco entre 
Vapor y Jovellar, preguntando donde 
estaba un colegio protestante, se le acer-
có un individuo de la raía, blanca, quien 
lo arrebató de las manos una maletica, 
en la que guardaba un billete de diez pe-
sos, moneda de los Estados Unidos, unos 
espejuelos, un pañuelo, un lapiic y 30 cen-
tavos en plata y cobre. 
El ladrón no pudo ser habido. 
F R A C T U R A D E U N A C O S T I L L A 
El doctor Emilio Morán asistió ayer 
noche al blanco Maximino García Trueba, 
natural de España, da 33 años, casado, 
jornalero y vecino do Príncipe número 
21, de la fractura completa de la novena 
costilla del lado izquierdo, de pronóstico 
grave, la cual sufrió casualmente al caerse 
dentro de un sótano en la casa en cons-
trucción, calle B. esquina á l 5 , en los mo-
mentos de estar trabajando do albaflil. 
(iarcía Trueba ingresó en el hospital 
••Nueatru Seflorade las Mercedes." 
E N R E G L A 
El menor de la rata blanca Isidro Ro-
drigue» Muñoz, natural de los Estados 
Unidos, y vecino de Fresneda número IT, 
fué asistido en la Estación Sanitaria de 
Regla, de heridas graves en la región oc-
cipito-froutal que sufrió casualmente al 
Caerse del pescante de un carretón de 
expender hieio en los momentos d* sal-
var un bache en la calle de Fresneda en-
tre Adriano y Maceo. 
El lesionado quedó en su donaicilio por 
contar con recursos para su as i s tenc ia mé-
dica. 
H U R T O D E R O P A 
El sargento do policía, señor Hidalgo, 
dló cuenta al Juea Correccional dol pri-
mer distrito, de la denuncia formuiada 
por don Domingo Román Cairo, vecino 
de la calle del Prado nlimero 109, refe-
rente á que al despertar eu la madrugada 
del flía 24 notó la falta de la ropa de ves-
tir que en la noche anterior había dejado 
íi la cabecera de su cama, y que al prac-
ticar un registro un , ppco mita tarde en-
contró las ropas en la azotea, pero le fal-
t a l aü de la mierna un reloj de acero con 
leopoldina y $1-00 centavos plata. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drónos. 
CON U N A T R I N C H A 
En la casa de salud "La Purlsima Con-
cepción" fué asistido ayer don Manuel 
Babia López, vecino de Galiaoo 113, de 
una herida causada con instrumento cor-
tante en el antebrazo izquierdo, cuya le-
sión calificó el facultativo que lo hizo la 
primera cura, de pronóstico leve. 
Esta lesión se la cauaó con una trincha 
al estar trabajando en su domicilio. 
El hecho fué casual. 
L E S I O N A D A 
Angela Gonzálesc Pérez, vecina de la 
calzada de San Lázaro esqtiinn * Blanco, 
fué asistida en el Centro do Socorros del 
segundo distrito, de una hiperhettia en la 
mejilla iiquierda, do pronóstico leve, la 
cual dice le causó un Individuo de la raza 
negra á quien solo conoce por el apodo 
de loLoroto. 
El hecho ocurrió al transitar la Gonzá-
lez por la calle de la» Virtudes, y el acu-
sado no fué habido. 
POR ESCANDALO 
E l sargento de policía Jesús Herníindez 
remitió al vivac de la calle do Empedra-
do á Carlota Díanr Gambo», vocina de 
Crespo núm, 30, Salustiano González, de 
Trocadero núm. 23, Carlos Ponce Marti-
nes, do Virtudes nftnr. I y Clara Luz 
Hernández, do Ohrapía núm. C7, á las 
cuales había detenido por estar promo-
viendo un gran escándalo en la calle de 
Industria esquina á Trocadero. 
O T R A L E S I O N A D A 
La meretriz PZlvira González, vecina 
de San Isidro 27, pidió auxilio al v ig i -
lante núm. 07, para detener al blanco Je-
sús Fernández, por haberle éste causado 
con un cuchillo de mesa una herida inci-
sa, en forma de colgajo, en la región aub-
escapular derecha, de pronóstico leve. 
Fernández quedó ea libertad provisio-
nal por haber prestado fianza. 
P R I M E R D I S T R I T O . Serv ic io de l a P r e n s a AsooiadA 
LOS SELLOS D E L T A B A C O 
Weishington, Septiembre 29.—El 
Secretario del Tesoro ha resuelto la 
cues t i ón del sello que se ha de adhe-
r i r á los cajones de tabacos impor -
tados de uua manera que, aun cuan-
do no se ha dado todav ía á conocer, 
s e c r e « q u e uo sa t i s fa rá sino media-
namente íí todas las partes interesa-
das, pues Á n inguna de ella» se con-
cede todo lo ha pedido. 
DESCONTENTOS 
Buenos AireSt Septiembre 2Í?.-Dí-
cese que ocho jefes revolucionarios 
uruguayos que cuentan con unos 
7,000 par t idar ios á quienes no satis-
fecen las condiciones de paz pacta-
das con el grobierno, han acordado 
cont inuar la guerra. 
E L R E Y DE 6AJONTA 
Dresde^ Septietnln-e 2 9 . - K l rey de 
Sajonia, cuya enfermedad se ha agra-
vado, se halla hoy smnamente débi l . 
EIGUROSO BLOQUEO 
San retershurgo. Septiembre 29.— 
Los buques de la escuadra japonesa 
persiguen, apresau y caviaa á Dalny, 
todos los juncos que t ra tan de entrar 
eu Puerto A r t u r o ó in tentan salir del 
mismo. 
B A J A S JAPONESAS 
CJie-Foo, Septiembre 29..Los rusos 
que se hallan a q u í dicen que en el 
asalto de Puerto A r t u r o , que empezó 
el M del actual , han tenido los japo-
neses 7, O O O bajas, habiendo sido 
insignificantes las de los rusos. 
COMPAS DE ESPERA 
Kueva Yorlt , Septiembre 2 9 . - S e g ü n 
las noticia'* recibidas hoy del teatro 
de la guerra, las frecuentes escara-
muzas, par t icularmente en las orillas 
de los rioa Lino y T a t - S é . cons t i tnyo» 
hasta el presente las ún icas seftalc* 
evidentes de ac t iv idad cu las opera-
ciones mil i tares, uo obstante obser-
vara© mayor rapidez y decis ión eu el 
avance de los japouesos. 
N U E V A S U B I D A 
DE L A R E M O L A C H A 
Londres, Septiembre ÍÍ.9.--E1 a z ú -
de remolacha ha tenido hoy una nue-
va alza y cierra á 2.1|4(¿. 
L A BOLSA DB N U E V A Y O R K 
Ayer, miércoles, se vendieron en la Col-
sa de Valores de New York, 810,600 
bonos y acetónos de loa principales em-
presa» que radican en los Estados Unido». 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRUDOS. 
Las existencia» de azftcares crudos en 
podrr de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 8,714 toneladas, con-











Total... 8,714 39,602 
V A P O R CORREO 
E l vapor correo Cataluña palióde Puer-
to Rico con directáóu & este puerto, á las 
seis de la mtrfiana.de hoy, jueves. 
E L " M O N T E V I D E O " 
Procedente de Veracruz fondeó en 
puerto esta mañana , el vapor espafiol 
"Montevideo", coa carga general y 88 
pasajeros. 
E L B R A M O N D E L A R R I S A G A ' ' 
El vapor e^)afloi de este nombre en-
tró en puerto esta mañana, procedeute 
de Liverpool, con carga general. 
E L 4 ' M L A M I " 
Con carga, correspondencia y 30 pa-
sajeros, fondeó eu bahía hoy, el vapor 
americano " M i a r a i " , procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
E L " F I D O " 
Este vapor noruego salió para M o b i -
la, eu i astro. 
Ü B S E K Y A C I O N E S 
correspondientes al d i» 28 üo Beptiembr*, he-
chas a l aire libre en E L A L M E N D A R E 3 , 
Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
Onlíirsds 
M á x i m a 1 30° 
M í n w i a 1| 26° 
B A K O M B T I L O . 
A las 3 p. ID., 763 mim. 
86° 
78° 
C o l e g i o P O L A , 
De K y 2^ Enseñanza, Escuela de Comercio y Preparación 
para Maestros. 
R E I X A K U M . 1 3 1 . E s q u i n a ( i E s c o b a r . 
O r g a n i z í i d a s y a l a s c l a « e s e n es te C o l e g i o , i n s t a l a d o e n e l a m -
p l io edif ic io c o n o c i d o c o n e l n o m b r e de " C a s a Q u i n t a S o t o l o n -
go", i n a u g u r a r á e l 19 de O c t u b r e u n a A C A D E M I A , d o n d e bajo 
l a d i r e c c i ó n de i n t e l i g e n t e s P r o f e s o r e s , y e n d e p a r t a m e n t o c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , se p r e p a r a r á á, lo s a s p i r a n t e s de a m -
bos sexos p u r a c u a l q u i e r a de los g r a d o s d e l M a g i s t e r i o p ú b l i c o . 
T a m b i é n e n e s t a A c a d e m i a se c u r s a r á l a T a q u i g r a f í a y E s c r i -
t u r a á m á q u i n a . 
P a r a l a 1? y 3? E n s e ñ a n z a a s í c o m o p a r a l o s E s t u d i o s do C o -
m e r c i o , se a d m i t e n e x t e r n o s , t e r c i o é i n t e r n o s . P í d a n s e p r o s -
pectos . 
E l D i r e c t o r , S e g u n d o P o l a . 
C 1845 4-27 
D e Id ioma» , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En Bolo enatro meses sa pueden adquirir en esta Aoadomia, loa oaaooluüeutoa da la Arit-
mética Mercantil y Teneduría da deLibroa, 
Clases de 8 déla mañana á 8>̂  la noclia, 11083 28t- 73t 
Septiembre £8 de 190$. 
Ea los juicios celebrados ene.atedia, 
fueron sentenciado» por delitos: á ig^ 
días do arrosto Lázaro Fernández Fer-
nández, por hurto. 
A 60 días de arresto, Antonio Her, 
nándea Valdes, por hurto. 
A 80 días de arresto, José Trujiiu 
Amador y Prudencio Vidal 2iíoudo:a 
por hurto. ^ 
A 5 pesos, Carmen Alfonso Aliouáo 
por hurto. * 
Por infracción del reglamento de I» 
Ley de 27 de Pobrero de 1903, fueron 
multados á 20 pesos Andrés Moscozo 
Narciso, vecino de San Pedro 10; d IQ 
pesos Eravan Jorge, tripulante del vaoor 
"Tropoli" ; á 10 pesos José Gudin Fer-
nández, vecino de Animas y Crespo. 
Fueron absueltos 4 acusados. 
Por faltas: 15 pesos, Deogracia Chamo-
rro Sánchez, por embiiaguez y escán-
dalo. 
A 10 pesos, Josefa Valdes Almisal! 
Infracción dol reglamento de Higiene. 
A 5 pesos, Manuela Duris Rios, por 
escándalo; Jorge Eravan, embriaguez; 
Miguel IJaró, por daño en la propiedad; 
Julio Pérez Loíli, lesiones por impruden-
cia. 
A 3 pesos, Juan Vidal Lago y María 
Antonia Rodríguez, por riña y lesiones; 
Julio Acosta Pérez, por portar arma; y 
Juan González Ruiz, por faltas á la poli-
cía. 
A 2 pesos, Rosa Méndez Capote, por 
maltrato de obra. 
A 1 {K'so, José Menendez Menendez, 
por daOo á la propiedad. 
Fueron adsueltos 9 acusados. 
SEGUNDO D I S T i i l T O 
Por delito: á 100 pesos de multa, Ro-
que Valdéa y Francisco Berges, por rila 
no autorizada. 
A 2 pesos, Regla Camejo, por rifa no 
autorizada. 
Por infracción del Reglamento de la 
Ley do 27 do Febrero de 1903, fueron 
multados á 497 pesos 50 centavos, dou 
Saturnino ( ué y Manuel V i g i l Villar , 
vecino» de Maloja námero 114; y á 5 pa-
sos, Francisco Vázquez Peón, vecino da 
Galiana 8. 
Por faltan: á 10 pesos, José Rodrigues 
Pérez, por embriaguez, escándalo y la-
siones. 
A ocho pesos, Marta Hernández Níl-
ñez, por escándalo. 
A § pesos, Andró« Izquierdo Rodrí-
guez por lesiones de mordedura de perro, 
y Antonio Espur, por desobediencia. 
A 4 pesos, Eufemio Isaqui León y M i -
guel Herrera Gouzález, por maltrato da 
obra. 
A 3 pesos, Angel Yafíez, lesionado por 
mordedura de perro; Bernardo Pujol, por 
daño en la propiedad. 
A 2 pesos, Manuel Marrero Pargo, por 
embriaguez y escándalo; Trino Sotolon-
go, por maltrato de obras; Justo Urrea, 
Caridad y Manuel López Ilanios, por le-
siones; y Marcelo Roja Valdós, por es-
cándalo é insultos, 
A un peso, Jesfis Martínez Valdés, por 
escándalo é insultos; Pedro José Fernán-
dez Trevojo, y Arturo Alquízar Urdape-
lleta, por reyerta; Ilaimundo Gonzálea 
Noriega, por amenazas; Leopoldo Go-
v«ntes, por desobediencia; Reguío Bo-
badllla Rivera, por faltas á la policía. 
Faeron absueltos 4 acusados. 
Como bebida estomacal y retrigeran— 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T K O F I € A I i . 
MERCADO MlNETáRIO 
C A S A S I > K C A M B I O 
de 78% á 78% V. 
de 82 á 85 V . 
de ñ% á 7% V . 




Oro amor, contta | d p 
plata española, j a 00 ^ 
Ceatones á 6.70 piala. 
En caatidad<:S.. á 6.71 p la ta . 
Luises „ á f,3 ! p í a t e . 
En cant tdadM. . á 5.37 plata. 
El pí so america- > 
no en pía a e»- l á 1-36 V . 
paflala ) 
Habaaa. Septiembre 28 de 1904. 
Espectáculos 
GEANT£Í.TRO XACIOXXL.—lío hay 
función.—SI domingo gran función á 
beneücio del primer actor clon Pablo 
Pildaín, con La vida ea sxieño. 
TEATÍIO PAYKET.—Compañía dra-
mática Galé-Valero .—A las ocho.—El 
drama en 4 actos Jorge el armador. 
TBATKO ALBISÜ.—A las ocho y diez: 
La cuna —A las nueve y diez: Los pica' 
ros celos—A las diez y diez: Después 
de la boda. 
TEATRO MARTÍ—Compafifh de Bufos. 
— A las ocho.—Beneficio do B. Siman-
cas.—Primero: Trabajar para el inglés. 
—Segando: GmiJWí de actualidad por 
el beneficiado—Tercero: £ 1 muerto vivo. 
TEATRO AT H AM-BBA.—A las 8 y 15: 
La inundación de Oriente—A las 9 15: 
Salón realista—Á Jas IQ'IS: Un japonés 
de pega. 
GRAN CIRCO ORIENTE.—San Rafael 
esquina á Infanta.—Gran Compañía 
ecuestro.—Fnnoión diaria y matinée 
1«8 domingo. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galla no 116 
dorante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
Sí desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C1711 18 
CARNE LIQUIDA o 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10583 80-24^ 
B M A K I O P B 1 A M A B D Í A ^ E d i c i é n de la tarde.-Septiembre 2 9 de"1904. 
Díaz, visitó ayer 
de ía Repúbl ica 
Públ icas é iuterino d 
ñor Mannei Luciano 
al señor Presidente 
una comisión de hacendados de diátin-
taa localidades de la lalí», ĉ >mpnesta de 
los señores Casuso (don Gabriel), Mar-
tínez Ortíz. Goicocchea. C?í,o<4iei, Are-
nal, Laborde, Gatiérrea BOÍÍCU, Kabel, 
Smith, Louga y Viidóeola, para hacer-
le entrega de los docaineutog que pu-
blicamos á continuación y cambiar i m -
preftioues acerca de los asuntos á que 
los mismos se refieren: 
Habana 23 de Septianbre de 190¿. 
Sr. D. Tomás Estrada Palma. 
Presidente de la Bepúblíea. 
Sefícr: 
La Liga Agraria en sesión celebrada 
el 2G del corriente, acordó contestar al 
cuestionario que usted tuvo la bondad 
de remitirle, haciéndolo á cada una de 
las preguntas, razonadamente: 
1— De la necesidad ó no neccsíflad de 
ínter braceros. 
Entiende esta Corporacióa, que es 
necesario fomentar la venida d« brace-
ros, y este acuerdo fué tomado por una-
nimidad, entre los que caneurrieron á 
la junta, y esá apoyado por centenares 
de cartas que se conservan en el ar-
chivo. 
2— "En el primer caso ¿á cuánto as-
cendería el número de loa qitc será 
conveniente traer? 
E s opinión de la inmensa mayoría de 
hacendados, que si en la próxima za-
fra se trabaja toda la caña que exista, 
la zafra será por lo menos, en 200,000 
toneladas de azúcar, snperior á la últi-
ma. Como la última zafra faó el l ími-
te de producción posible, y lo prueba 
la gran cantidad de caña quedada en 
los campos, resulta: que para los 2v)0 
xaii toueladas máa do azúcar, quo r e -
presenta 5,000 caballerías de tierra, se 
necesitarán, calculando á siete brace-
ros por caballería, 35,000 braceros. Es-
to sólo para la zafra azucarera; pero no 
pnede desconocerse, que en loa campos 
de Cuba existen otros muchos y muy 
importantes cultivos, que también es-
tán escasos de braceros, y qne natural 
| y forzosamente absorberán gran parte 
de los braceros que se traigan, (se 
•compaña un eálcnlo adicional, aclara-
tono de este particular). 
3— -I>ÍKtribuci6n de C»QS intniKrautes 
al desembarcar eu Cuba. 
Ln distribución de los inmigrantes á 
sn llegada á Cuba, ha sido asunto es-
tudiado por nuestra Corporación, que 
está de conformidad coa ol proyecto 
del señor Perfecto Lacoste, que se 
acompafín, el cnal, con las reformas qne 
estime oportuno hacerlo el Gobierno, 
pnede resolver bien el caso. 
MiUodos más couveuientes para «sti-
mular la intnifración hacia nuestro 
pais. 
Está dentro del programa de la Liga 
Agraria, en su artículo V I , que dice: 
'«Que para facilitarla, se subvencionen 
empresas do vaporea nacionales y ex-
tranjeros". Además, entiende la Liga 
Agraria, quo puede utilizarse la ges-
tión de las saciedades regionales; la ac-
ción á nuestros cónsules, por medio de 
la propaganda y el anuncio, y la refor-
ma del Departamento de Inmigración, 
adicionándole los elementos adecua-
.-. para que emancipe á los inmigran-
tes de las agencias do colocaciones y 
corrigiendo aquellos detalles que les 
son penosos, en cuanto con ello no se 
altere el extricto espír i tu de selección. 
También entiende La Liga, que de-
ben hacerse las gestiones coaduoeatea 
á atraer una inmigración d« trabajado-
res de Portugal. 
5—V todos euitntos más d a t ó s e infor-
mes iHiedaa prestar ios eeítares con-
curren tes á la junta, no sólo relati-
vos á la inmigración de braceros, 
sino también A la de familias. 
El citada artículo Y I del programa 
de la La Liga Agraria, que faé unáai-
mente ratiñeado en eate punto, coasig-
na el vivísimo deseo de naestra Cor-
poración, de que la inmigración por fa-
milias sea una realidad, pero aún cuan-
do están adelantados los trabajos para 
qne esta clase de inmigración so reali-
ce en condiciones satisfactorias, aún 
no está La Liga Agraria en posesión de 
los datos para poéor presentar un plan 
completo y garantizado. 
Todo lo que me honro en «levar á la 
consideración de usted para su satisfac-
ción. 
De usted con la más rsspetnasa con-
sideración. 
E l Presidente. 
Cálculo adicional que so cita, rolatiro 
al ntlmero de inmigrantes. 
En la zafra de 1903, se hicieron 
6.831.746 sacos, con un peso de 975,964 
toneladas. En la zafra de 1904 se hi-
cieron 7.623,144 sacos, con an paso 
de 1.089,735 toneladas. L a safra de 
1904 aumentó en 596,398 sacos, contra 
113,771 toneladas; y ea el campo han 
qnedado sin cortar por falta de brace-
ros, ao menos caña que la correspon-
diente á 100,000 toneladas de azúcar. 
Puede considerarse quo la zafra do 
1904 ha sido el límite de la capacidad 
productora de azúcar de la Kepública 
de Cuba, con aa población actual; pero 
muchos no lo han pensado así, y han 
aumentado sas siembras; y si no sobre-
vienen perturbaciones ciclónicas ó se-
quías que disminayan muy considera-
blemente el re i. di miento de los campos, 
es probable qne en la próxima zafra 
qnede en los campos, el 20 por 100 de 
la caña sin aprovechar. 
Considerando como zafra probable 
para 1905. la de 8,000,000 de sacos, 
con 104.000,000 de arrobas de azúcar, 
tomando como tipo promedio por inge-
nio el 9 por 100 de rendimiento, tendre-
mos, que se trabajarán 1.155.000,000 
de arrobas de caña; y calculando que 
cada caballería de tierra, una con otra, 
y en toda la República, rinda 40,000 
arrobas de cafía, resultará, que hay 
que atender á 28,870 caballerías de 
calía. 
Particulares del Proyecto do Inmi 
g-ración dol señor Ijacoste, relacio 
nados con ol desembarco y distri-
bución de bracero». 
1 8e establecerán depósitos de in-
migrantes en los puertos que designe 
la Secretaría do Agricaltura. 
2 Ningún comisionado dará pasaje 
por cuenta del Tesoro do Caba, á per-
sona alguna qne se dirija á esta Isla, 
si no está habituada á las faenas del 
campo, ni embarcará mayor número de 
eraigrautes, qne el que se fije por la 
Secretaría para cada una de las expe-
diciones quo por la misma se auto-
ricen. 
3 Los inmigrantes serán recibidos 
á su llegada al puerto á qne vengan 
destinados, por el director del depósi-
to que en dicho puerto se halle estable-
cido, el cual los eondaciráá dicho depó-
sito, tan pronto como por la Aduanase 
hayan llenado las formalidades que á 
la misma competen, con sujeción á las 
disposiciones anteriormente publicadas, 
las cuales seguirán rigiendo en cuanto 
no se opongan á lo qne osle decreto de-
termina. 
4 E l director del depósito, en cum-
plimiento de las instracciones que lo 
haya comunicado la Secretaría, pondrá 
los inmigrantes á diaposición de la per-
sona á coya petición se hay» veriñeado 
la inmigración. 
5 Si dichas personas rehusasen ha-
cerse cargo de ¡ós inmigrantes, estos 
continuarán en el depósito hasta que se 
les proporcione ocupación eu el campo, 
cesando entonces toda obligación en 
que respecto á los inmigrantes, como 
tales, haya podido incurrir el Estado 
al traerlos á Cuba. 
6 L a Secretaría fijará el número de 
emigrantes que ha de coadacir cada 
expedición. Para ello tendrá en cuen-
ta los pedidas que se le hagan oficia1.-
meste, por los dueños ó administra-
dores de fincas de reconocida respon-
sabilidad. A cada solicitud deberá 
acompañarse comprobante de haberse 
depositado en la Tesorería de Hacien-
da, ó en algán Banco acreditado, á dis-
posición del Secretarle de Agricultura, 
Comercio é Industria, la cantidad de 
seis pesos por cada bracero que solici 
te. L a cantidad depositada será de-
vuelta á cada interesado, tan pronto 
como justifique con certificación expo-
dida por el Alcalde de barrio corres-
pondiente, y visado per el Municipal 
del término, que ha dado ocupación á 
los braceros que haya llevado. 
Ko obstante le dispuesto eu el pá-
rrafo anterior, la Secretaría podrá au-
torizar el embarque de emigrantes, en 
mayor número que el solicitado por 
particulares, si á su juicio fuere con 
veniente para las necesidades de la 
agricultura ó para emplearlos en obras 
del Estado ó de los Municipios, para 
las cuales no sea fácil encontrar traba 
jadores en la Isla. 
7 E n e l caac previsto en el srL 4, 
las personas á cuya solicitud ae haya 
realizado la inmigración de los brace 
roa, quedarán obligadas al reembolso 
de los gastos á que dé lugar el cumplí 
miento de su compromiso, aplicándolo 
al reintegro, e l depósito de que trata 
el artículo 5, y si fuere inaaficieute, 
abonarán la diferencia, la cual, en ca-
so necesario, se hará efectiva por la 
vía de apremio. 
8 Si por cualquier motivo que no 
sea enfermedad comprobada por certi 
ficaeióo facultativa, Fe negare un in-
migrante á dedicarse á faertas rurales, 
antes de haber transcurrido dos afios 
desde su llegada á Cnba, deberá abo 
nar al Tesoro el doble del importe de 
los gastos ocasionados por Sfi inmigra 
ción, y si así no lo hiciere, ¡podrá ser 
reembarcad© con destino a l puerto eu 
que tomó pasaje para la Isla. 1 
9 Los inmigrantes que se enferma-
ren durante su permaneneia en el de-
pósito, serán llevados á un hospital, 
donde recibirán asistencia por cuenta 
del Estado. S i al ser dados de alta, 
su estado no les permite dedicarse á 
los trabajos del campo, ingresarán de 
nuevo en el depósito, en el cual podrán 
permanecer por cuenta del Estado, du-
rante un mes, y si al terminar dicho 
plazo tampoco estuviere en condicio-
nes de ir á trabajar al campo, regresa-
rán por cuenta del Tesoro, al puerto 
en que tomaron pasaje para esta Isla, 
menos que se haga cargo de ellos 
cualquiera persona ó Corperación, que 
garantice que dichos inmigrantes no 
han de convertirse en una carga pú-
blica. 
HPER1TRIZ. 
SIEMPRE D E MODA. 9 
ACABA D E R E C I B I R PARA L A E S T A C I O N DE INVIERNO 
GRANDES NOVEDADES E N 
C H A L E C O S D E F A N T A S I A . 
CALZADO DE TODAS CLASES para 
SEÑORAS, CABALLEROS y NIÑOS. 
A C U I A R NUM. 73. 
T E L E F O N O 7 1 4 . 
Ko quisiéramos llamar á las autori-
dades al banquillo del acusado por to-
lerar la impetuosa comente turbia y 
cenagosa que nos invade, porque res-
petando, por educación y por princi-
pio, la entidad de Estado, atribuímos 
su negligencia á transitoria ocupación 
importante sobre ^problemas de suma 
vitalidad, de los cuales han de salir 
con empeños de Directorio honrado y 
espíritu patriótico, á poner coto, den-
tro de las facultades del derecho, sin 
menoscabo de la libertad, á desmanes 
que ya culminan, á fin de que la opi-
nión sea sana, paca un cuerpo sano;sea 
; moral, para un pueblo moral; sea rec-









POR LA MORAL 
Los perturbadores del sosiego pábli-
oo, qne hasta ahí llegan en su prurito 
de hacer sensación por medio de infor-
maciones periodísticas, no se detienen 
ante ninguna consideración social, y 
allá van, á despecho del clamor de las 
protestas, y al de las autoridades, que 
parecen obstruidas ó embargadas por el 
sopor de alguna influencia errante de 
su organismo ó aparato sensorio. 
Se observa el decidido empeCo en 
contrarrestar el mevimiento de rectifi-
cación contra las propagandas sugesti-
vas de crímenes horrendos y de accio-
nes indecorosas, como si la seciedad, 
por quien velamos y á quien defende-
mos, en virtud de sus fueros de decore 
y sentido moral, hubiese resuelto pedir 
may«r abundaneia, de información nefetn-
ds, desairando nuestros halagos y nues-
tra defensay á la empresa organizada 
por personas que especulan con la per-
versión del corazón humano y la igno-
rauria de nuestro pueblo. 
Be marca, de modo notable, el afán 
de la moderna •n/onnacíón infecciosa, 
presentando no sólo el hecho sangrien-
to, el acto pasional, sino lo más repng 
nante,bajo, degradante y contra-natura, 
como si viniera bien á nuestro progre-
so, y á la pulcritud y honrader de nues-
tras familias, la sugestión de sucesos, 
sólo comparables con las épocas roma-
nas, al estilo de Nerón y de Oalígnla. 
L a información de este peñero realis-
ta, se infiltra de tal manera en la san-
gre (por impresiones del cerebro) de 
nuestros inocentes é ignorantes, que, 
atraídos por la novedad del sucoso, be-
ben la fuente venenosa, sombreada con 
ramajes recargados de flores brillantes, 
y van desarrollando loa corpóscnlos del 
orgasmo, y el glóbulo cerebral inicial 
del delifee; pero como la ley concede á 
estos envenenadores á lo Módicia, el 
derecho de formar, con su ilustración 
sugestiva, el espíritu de un pueblo que 
comienza su vida cívica y moral, de 
aquí que no so consiga, con el empeño 
de las buenas voluntades, la simple rec-
tificación, que traería el debido respe-
to á las familias, que constitnypn nues-
tro pueblo y nnestra patiift, ¡juagada 
en el extranjero oon apreciaciones nada 
honrosas" y vaticinios de'Una trascen-
dencia muy peligrosa! • , 
del conductor de dicho tren señor Gon-
záles y lesionados dos reirá 
Darse por enterada del f 
banal Supremo en la alzad 
ta por The Havana Eiecu 
contra el acuerdo de 2*> 
1902, qne denegó 1» inserí, 
cha Empresa eu el ^Registro de Comí' 
sión por considerarse como un tranvía, 
cuya resolución confirma el acuerdo re-
ferido. 
EL raifl I U S COSEUÁS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica y de Cosechas, corres-
pondiente á la semana que terminó 
el 24 de Septiembre, tomamos lo que 
con fin»(ii[8 
Acuerdos tomados en la junta cele-
brada el día 27 del actual: 
Autorizar á la Compañía del Ferro-
carril del Oeste para abrir al servicio 
público para el tráfico de mercancías 
el día 1? de Octubre próximo, el tramo 
de su línea de San Luís á San Juan y 
Martínez y previa nueva inspección pa-
ra el día 10 del propio mes el tráfico 
de viajeros por el referido ramal. 
Autorizar á la sc&ora María de la 
Encarnación Diez de Uizurrun, viuda 
de Kuiz de Gámiz ea su doble carácter 
de repre:ientanto de su menor hijo don 
Juan, y por su propio derecho, para 
atravesar el camino público de Mene-
ses á Jobo Rosado con el ferrocarril 
do su uso particular del Central ' V i c -
toria." 
Aprobar á The Cuban Central R'ys 
Lmted, el plano para la expropiación 
de una parcela de terreno en la finca 
''San Manuel," del señor Leopoldo 
Abren y la cual destina á la prolonga-
ción de su línea del pueblo de Kodas á 
la Aguada de Pasajeros, 
Trasladar al señor Josó Inés Valien-
te una comunicación del Administra-
dor de The Cuban Central en que se 
hace constar qne la mencionada Em 
presa se halla dispuesta á indemnizarle 
previa apreciación de los daños causa-
dos, el importe de la caña de su pro-
piedad que le ha destr&ido con motive 
de la construcción de sn ramal de Bo-
das á Yaguaramas. 
Aprobar al F. C. de Gibara y Hol-
guín el establecimiento temporal de 
trenes diarios de Gibara y Ilolguín. 
Trasladar á la Secretaría de Gober-
nacióa unn comunicación del Adminis-
trador de la Compañía de Cárdenas j 
Jácaro denunciando el hecho de que al 
pasar por el chucho Cupeuao el tren 
eentral el día lí) del corriente, fué te 
rido el pasajero de dicho tren doctor 
Varona, por una piedra lanzada al re 
ferido tren. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se efectúe la investigación dis 
puesta por la Ley respecto al descarri-
lamiento del tren de balaste de The 
Cuba B'd Co. el día 22 del corriente á 
consecuencia dol cual resultó la muerte 
C-1849 2m-2S 2H° 
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GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
¡SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
cl6tH IB 
signe: 
Lluvia.—En la semana ha predomi-
nado el tiempo nublado de parcial á 
totalmente, por lo cnal ha sido bajo el 
grado medio aclinométrico, en general, 
siendo alto el higrométrico por efecto 
de las lluvias, qne cayeron en mayor 
cantidad qne en la qne terminó el día 
17. hnhiendo sido variable sn intensi-
dad ; pues si en algunos puntos, como 
en las regiones del X . y del É. de la 
provincia de Santa Clara fueron aban-' 
dantes, así como también en la de Pi* 
nar del Bio, en otros, tales como el 
Término de la capital de aquella, y en 
toda la de Santiago de Cuba, sólo las 
hubo ligeras. Continnarou ocurriendo 
turbonadas diarias en todas partes; y 
loa viento* predominantes fueron mo-
derados del 1? y 2? cuadrantes, en ge-
neral, con las excepciones de soplar 
inertes del E . en casi toda la semana 
en el NW. de Santa Clara, y del ^íKB, 
el 20 y del S E . el 24, en GuantAnamo; 
prevaleciendo los íiojos, alternando con 
as calmas, en todas las costas del 8. del 
territorio de la Kepública. L a lluvia 
recogida en la semana, en el pluvió-
metro de esta Estación Central, fué 38. S 
mm. (1.50). 
Temperatura.—Ha permanecido ele-
vada on general, llegando la máxima 
á HS' d (93°) en el W. de) Caaaghey 
en S E de Santiago de Cuba, pero 
servándose mínimas de 18° (61u; en 
el S\V. de esta última provincia y en 
el NW. de aquella, informándose de 
Ciíoentee que el día 18 fué fresco y su 
noche fría; y de Pinar del Río que la 
temperatura de la semana ha sido más 
baja que la dé la anterior. Las máxi-
ma y mínima medias registradas en 
esta Estación Central, fueron (83°) 
y 1301 (74°) respectivamente. 
Caña.—Continúa desarrollándose sa-
tisfactoriamente en todas partes, favo-
recida por el tiempo reinante, causán-
dole sólo algún perjuicio en el E . do 
Cienfuegos (Colonia <iGuabairo") al-
gunos de los aguaceros que allí caye-
ron en la semana, por haber sido vio-
lentos, aunque de corta duración; y 
perjudicando también las Unvias ocu-
rridas eu Camajuaní tanto á la prepa-
ración do terreno para siembras, como 
á la cantidad de éstas que ha sido cor-
ta, por impedir ambos trabajos el ex-̂  
eeso de hnmedad del Hubsuelo. En to-̂  
das las zonas azucareras contimiaa 
efectuándose uno y otro activamente, 
así como los de cultivo de la caña nue-
va. Hay noticias de qne van á insta-^ 
larse algunos ingenios en el W. del 
Camagüey; y en el central Unidad se 
están haciendo grandes mejoras, oomo 
puede verse en el informe del corres-
ponsal de Cifnentee. Signe moliendo 
A Hanta Lucia, de Oibarm. 
Taiaco.—Continúa la preparación de 
terreno para la cosecha próxima en 
todas las zonas tabacaleras, siendo 
el tiempo propicio á los semilleros, 
aunque con la contrariedad de haberse 
perdido algunos, según expresa el i n -
funne del Secretario de la Junta de 
Agricultura de Santa Clara y el de 
Pinar del Río. Continúa exportándose 
de Morón el de la cosecha últ ima 
Frutos menores.—Van bien y se reco-
lectan con buen resultado en todas 
partes, habiendo sufrido perjuicios por 
el exceso de lluvias, solamente en el 
extremo oriental de la provincia de 
Santa Clara, habiéndose empezado á 
recolectar la cosecha del maic en Ci -
fuentes, con buen rendimiento. Se si-
gue preparando terreno para estos fru-
tos, y haciéndo siembras de ellos. 
Informe» diverso».—Los colmenares 
del E de la provincia de Santa Clara 
^Término de Sancti Spiritus) han su-
frido mucho por la abundancia de llu-
vias. 
En ese mismo punto ha continuado 
la mortandad en el ganado vacuno, que 
se atribuye en parte Á qne el virus con-
tra el carbunclo sintomático, con que 
se han vacunado allí las reses, no esta-
ba en buenas condiciones, sin que haya 
noticia de más enfermedades en esa 
raza que algunos casos, que se supone 
sean de hacera, en Manicaragua. 
E u los cerdos no hay novedad en 
F O L L E T I N (36) 
KOVELA ESCRITA EX FRAITCÉ8 
P O R P O X S O X D U T E R I I A I L Í 
P R I M E R A P A R T E 
LCS ESPADACHINES DE L A O P E R i 
(Esta novela se halla de venta en laifo-
derna Poesía, Obispo, 13¿ y lüT.j 
Ui' Ij lTIIIi 
—Ese detalle me es ya conocido, se-
fiorita—dijo Goatran sonriendo,—ese 
loco me servía de guía y me lo ha con-
tado por el camino. 
—Como sabéis—continuó la joven,— 
en todo el dia no ha cesado la lluvia, 
pero haciendo prometido 4 mi padre 
regresar al castillo antes de las diez 
de la noche, abandoné la morada de mi 
tía á pesar de sus ruegos para que no 
Ine pusiera en camino, temiendo sin 
duda la tempestad que se avecinaba. 
Pero yo, que no soy pereiosa, ni tími-
da, desoí los consejos de mi tía y em-
prendí la marcha. E l resto ya lo sa-
béis. 
—Señorita, si no fuera indiscreción 
me permitiría haceros una pregunta. 
—Haced cuantas gustein. 
—¿Eso loco ó idiotat... 
—Comprendo—respendió la joven,— 
queréis saber la historia de su locura, 
¿no ee esoT 
—Si no os sirve de molestia. 
—Ninguna—contestó la joven triste-
mente,—Nicoa se ha vuelto loeo por 
mí y lamento no poder volverle la ra-
zón. 
Suspiró la joven y tina lágrima rodó 
por sus mejillas. 
— E l padre de Smoa cultivaba va-
rias tierras de mi padre. Su hijo an-
tes de ser soldado, era catador furtivo. 
Cayó soldado y á sa retorno, mi padre 
le tomó á su servieio en calidad de 
guardabosques, sin sospechar la singu-
lar pasión qne el pobre diablo sentía 
por mí. Aquel amor que el respeto 
le obligaba á ocultar en lo mas recón-
dito de sn alma, tomó grandes propor-
ciones por lo mismo que no podía ha-
cerlo público. Un día que mi padre 
cazaba precisamente en esos bosques 
qne veis en la orilla opuesta, un jabalí 
pasó el río y á caballo me lancé tras él, 
al interior del bosque, seguida de una 
jauría de perros. Acosado por estoŝ  
se paró defendiéndose furiosamente. 
Tanto me aproximé, que mi caballo re-
cibió una dentellada que le hizo rodar 
por tierra. Mi perdición hubiese sido 
segura, si Nicon, viniendo en mi ayu-
da no remata de un tiro al jabalí. E l 
pobre diablo me tomó en sus vigorosos 
brazos y vadeó el río con el agua á la 
cintura. Iba sudoroso y la impresión 
del agua fría, determinó en aquel infe-
liz una fiebre violenta que le obligó á 
guardar cama aquel mismo día, y su 
gravedad fué tal, que todos creímos en 
su muerte. So obstante á fuerza de 
muchos cuidados, se logró salvarle, pe 
ro quedó en el estado en qne le habéis 
conocido. Desde entonces cree que mi 
padre es un príncipe y qne él es noble, 
ü n día qoe estábamos comiendo, pene-
tró en el comedor y dirigiéndose á mi 
padre le dijo: 
—Alteza, durante el tiempo que 
permanezco en vuestra casa, no habéis 
visto en mí más que un rudo campesi-
no. Pues bien, señor, no soy lo que 
parezco, soy un príncipe al ignal que 
vos. 
— Y a lo sospeché, amigo mío,—le di-
jo mi padre por no contradecirle. 
—No tengáis ninguna duda de ello— 
continuó el pobre loco—soy un prínci-
pe despojado de todas sus riquezas, las 
que pienso reconquistar muy pronto. 
Amo á la princesa vuestra hija y os 
pido su mauo. 
—No me disgusta vuestra petición 
príncipe,—le respondió mi padre vien-
do que aquel hombre estaba loco de 
remate.—Reconquistad vuestra heren-
cia y entonces trataremos seriamente 
del asunto. 
—Desde aquel día—continuó la jo-
yen—el pobre anda mendigando por 
todos los pueblos y castillos comarca-
nos para reunir cien escudos que cons-
tituirán la dote de sn princesa. 
Eu tanto qne la joven contaba á 
Gontráo la historia del loco, la noche 
se deslizaba rápidamente y la tempes-
tad se alejaba. 
—Señorita—dijo el marqués—la tor-
menta ha cesado ya, permitidme que 
ponga mi caballo á vuestra ^disposición 
bien sea para dirigiros al castillo de 
vuestro señor padre, 6 bien para vol-
veros al de vuestra tía, en ambos ca-
sos estoy á vuestras órdenes. 
—Acepto vuestro ofrecimiento caba-
llero, pero con una condición. 
—Inaponedme cuantas gustéii—dijo 
el marqués coa exquisita galantería. 
— L a de que me habéis de acompa-
ñar hasta mi castillo de Portes á ñu de 
qne mi padre pueda daros laa gracias 
verbalmente por el importaateservicio 
que me habéis prestado. 
—Señorita, nada ha de agradecerme 
vuestro señor padre, cumplí como cua-
dra á todo buen caballero y no sé si 
debo 
—Caballero, ba un instante que con 
exquisita galantería, os pusistéia á mis 
órdenes y ahora parece que vaciláis en 
acompañarme á Portes. 
—Seíiorita 
—Perdonadme caballero—repuso vi-
vamente la joven—he sido demasiado 
exigente: acaso tengáis prisa y os sea 
imposible... 
—Nada lo es para mí, señorita, con 
tal de poderos complacer; cuando he 
tenida la dicha de encontraros, me di-
rigía á Saint-Pisrre y al efecto tome ua 
guía en Ciemency. Puedo aseguraros 
qne no tengo prisa alguna en separar-
me de vos. 
—j A h ! ya comprendo entonces—dijo 
la jo ven—porqué os halláis en estos 
lugares—después continuó: 
—Si el rio no estuviese desbordado y 
padiésamos vadearle por este sitio, pa-
saríamos por Saint-Pierre para ir al 
castillo de Portes; pero come nos es im-
posible hallar el vado, no nos queda 
otro recurso que remontar el rio ó ir á 
buscar un puente que dista de aquí una 
legua, pasado el cual, nos dirigí reatos 
directamente á Portea; pero uo os alar-
méis, caballero—añadió la joven con 
tono jovial—del castillo á Saint-Pierre 
hay media legua, distancia que no oa 
seiía diñeil franquear, una vez hayáis 
almorzado en nuestra compañía. 
—Acepto—dijo Gontran encantado 
de la amabilidad de la joven. 
Un viento Norte bastante fuerte que 
soplaba, despejó el ciclo de nubes y la 
luna brilló en el espacio. Merced á la 
luz nocturna, pudo Gontran contemplar 
con más detenimiento la fisonomía de 
ooiapafíera. Verdaderamente era la jo-
ven de ana hermosura prodigiosa; á la 
expresión de terror qae antes se rede-
jaba en su rostro; había sucedido otra 
de apacible calma, vagando en sus ro-
jos labios una angelical sonrisa que 
contribuía á dar mayor realce á su be-
lleza. 
Salieron de la cavidad de la roca los 
jóvenes y se dirigieron al lugar donde 
el caballo de Gontran estaba. 
E l joven arregló con solícito cuidado 
la montnra; después, colocando una ro-
dilla en la tierra y cruzando las manos 
para que pudiesen servir de eSteibe 4 
la joven, invitó á esta á montar, lo que 
verificó con una agilidad que encantó 
al marqués. 
—Diana y Júpiter—dijo la joven se-
ñalando á sus dos perros, han tenido 
mejor suerte que mi pobre Vulcano; 
eonño no obstante que el pobre animal^ 
libre de su carga, habrá logrado ganar 
á nado la opuesta orilla y aunque algo 
maltrecho, se hallará á estas horas en 
las caballerizas del castillo: si esto ha 
ocurrido, habrá sembrado la alarma en 
Portes y mi buen padre creerá que he 
perecido ahogada al ver llegar al caba-
llo mojado y sin jinete. 
— E u este caso, señorita, debemos 
acelerar nuestra marcha á fin de tran-
quilizar á vuestro padre, 
(Coniinuard) 
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más puntos que en los Términos dó 
Mántua y de Pinar del Río, en que 
aun mueren algunos por la piyitadilla. 
T en Jaruco ocurre gran mortandad 
de aves por el higadillo. 
Por el puerto de Manzanillo se han 
importado en la semana, procedentes 
de Venezuela, 911 reses vacunas y 100 
yeguas. 
San Miguel! 
H é ahí la festividad católica que 
boy señala el almanaque. 
M i primer saludo, en sus días, es 
para un matrimonio joven y distin-
guido, la señora Micaela Calvo y el 
el señor Miguel Embil , pertenecientes 
ambos á nuestra mejor sociedad. 
Son también los días de dos señori-
tas del gran mundo, Micaela Fer rán y 
Micaela Mendoza, ausente esta últ ima 
en los Estados Unidos. 
Y otra señorita más, la joven é ilus-
trada doctora Miguelina de los Reyes, 
la sub-directora del Colegio Francés. 
Entre los caballeros, algunos de ellos 
ausentes de la Habana en estos moraen 
tos, que celebran hoy su fiesta onomás-
tica, se cuentan el Dr. Miguel Gener, 
el señor Miguel Mendoza, el doctor 
Miguel María Chomat, el simpático y 
muy conocido corredor de esta plaza 
Miguel de Cárdenas, el profesor Miguel 
González Gómez y los señores Miguel 
Vioudi , Miguel Andnx. Miguel Aran-
go, Miguel Valdés Chacón, Miguel Va-
rona, Miguel Morales, Miguel Franca, 
Miguel Torriente y Miguel Romero. 
También celebra su santo un ilustra-
do compañero de redacción; el señor 
Miguel Espinosa. 
Dos compañeros en la crónica, Miguel 
Angel Campa y Miguel Angel Mendo-
za, están asimismo de días. 
Y otro Miguel más, á quien he reser-
vado este párrafo pañ i un saludo espe-
cial, m i inseparable Miguel Angel 
Cabello, el simpático secretario del 
Vnión Club, tan conocido y tan estima-
do en los mejores círculos de lá socie-
dad habanera. 
A todos—y á todas—mi felicitación 
cumplidísima. 
Parece, por loque viene ocurriendo, 
que el carnet del cronista va á tener 
por día que anotar una ruptura de re-
laciones 
Florimel y yo hemos coincidido en 
hablar, con la discreción debida, de 
varios casos recientes. 
Ahora toca su turno á Miguel Angel 
Mendoza. 
El simpático redactor de las Siegan 
tes de La Discusión decía ayer, á este 
pepecto, lo que á seguida copio: 
" E l ejemplo cunde,.. Las notas pu-
blicadas en estos días por dos compa-
Ceros, han hecho su efecto; parece que 
se han puesto de moda las rupturas, y 
los que ayer fueron idilios que merecie-
ron ser eternos, son hoy solo recuer 
dos tristes de amores desgraciados... 
Una de las notas se refiere á una en-
cantadora señorita con alma de artista, 
asidua concurrente á los conciertos po-
pulares, donde siempre se la veía con 
su prometido, distinguido clubmany 
automovilista entusiasta. 
Y la otra es una de las temporadis-
fcaa del Vedado, que más votos han ob-




No seré yo, por cierto, quien intente 
revelar el secreto de las líneas que au-
tecedtóu 
Fot C í 4 a del mundo... 
Rv^reso. 
Desde ayer se encuentra nuevn if^nte 
entre nosotros, de vuelta de su viaje al 
extranjero, el distinguido caballero se-
fior Juan Antonio Lasa, jefe del Des-
pacho de la Guardia Rural. 
Le acompaña su joven y elegante es-
posa, la señora Lola Soto Navarro de 
Lasa, muy conocida en la buena socie-
dad. 
M i saludo de bienvenida al s impá t i -
co matrimonio. 
Bella fiesta la de anteanoche en el Ho 
tel Trotcha. 
Fiesta que en celebración de los días 
de la bella señorita Adolfina Aros té -
guy le ofrecía su hermano político el 
señor José María Vidal , mi distinguido 
amigo, el simpático presidente de la 
Sección de Recreo y Adorno del Casino 
Espafiol. 
El salón principal del elegante hotel 
aparecía engalanado vistosamente. 
Todas las flores de aquel delicioso 
Edén del Vedado habían ido á aumen-
tar, con su poesía y su delicadeza, el 
encanto del conjunto. 
E l aspecto era, en realidad, precioso. 
Se bailó. 
Torroella, el indispensable Torroella, 
hizo gala de su brillante repertorio en 
una sucesión de valses, two step y dan 
sones. 
Entre la concurrencia, un grupo de 
señoritas á cual más encantadora: Ame-
lia Campos, Emilia Comas, Eloísa Her-
nández, Josefina y Margarita Crespo, 
Cheché Vega. María Josefa Hernández 
y Elisa y Eloísa La Vi l l a . 
Y muchas señoras y muchos caballe-
ros, pertenecientes éstos, en su mayor 
número, á la Sección de Recreo y Ador-
no del Casino Español. 
Los esposos Vidal, que han aprove-
chado la circunstancia de hallarse ve-
raneando en Trotcha para ofrecer esta 
fiesta en honor de la eimpática Adolfi-
na, estuvieron amabilísimos con toda 
la concurrencia, á la que obsequiaron 
con un buffet en que la repostería de la 
casa se mostró á la altura de siempre. 
Un buffet donde no faltó el Mumm, el 
exquisito Mumm, el champagne que se 
ha hecho ya imprescindible en el menú 
de las grandes comidas y de las gran-
des recepciones. 
E l champagne de moda. 
Algo de teatros. 
De la Réjane ya habrán leído ustedes 
lo que digo, en mi primera gacetilla de 
la edición de la mañana, con motivo del 
telegrama que desde Nueva York y en 
momentos de enbarcarse para ésta ha 
dirigido al DIASIO DE LÁ. MAKINA el 
señor Frexas. 
Viene la Réjane, no cabe ya duda, y 
dará en nuestro gran teatro Nacional, 
que está decorándose y embelleciéndose 
para las noches francesas, una sene de 
ocho representaciones. 
De éstas, seis, como ya se dijo desde 
un principio, sonde abono. 
En Payret se prepara para el sábado 
un festival á favor de las niñas María 
Luisa y María Andrea Lecompte, dos 
artistas, muy aventajadas ambas. 
De esto hablaré mañana extensa-
mente. 
Entretanto la Compañía Dramát ica 
que ocupa el elegante coliseo del doc-
tor Saaverio libra su jornada, noche 
trás noche, entre los aplausos del p ú -
blico. 
Desde hoy regirá en esta temporada 
una gran rebaja de precios. 
Precios realmente populares. 
Cuanto á Albisu consigno, á modo 
de rumor, sin responder de su exacti-
tud, que se habla de la vuelta de Ama-
da Morales á aquella escena. 
Y en puerta: el beneficio del señor 
Piquer. 
Que será ún acontecimiento. 
Para las damas. 
Viene en La Navarre, para Au Petit 
París, una modista francesa que ha fi-
gurado en el atelier de una de las más 
renombradas casas de la rué de la Paix. 
Mad. Ablanedo, en su último viaje 
á París , ha hecho esta valiosa adqui-
sición. 
T mbién trae La Navarre el comple-
to de la factura de novedades de in 
vierno que encargó en diversos centros 
parisienses la amable LoUta Ablanedo. 
Un mundo de cosas primorosas para 
las damas. 
» » • " • • 
Hoy: 
La retreta de la Banda Municipal en 
la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
C17I1 1 S 
KOCHES TEATRALES 
Deudas de la honra. 
E l deseo de conocer un drama del 
gran poeta español Nuñez de Arce, me 
llevó anoche al teatro Payret, donde 
pusieron en escena la tan celebrada obra 
Deudas de la honra, por la compañía de 
Antonio Galé. 
Es un drama perfectamente ajustado 
á las prescripciones clásicas; desde el 
primero al segundo acto, el interés de 
la acción adquiere proporciones, ame-
nazando un conflicto tremendo, que al 
fin se resuelve en un desenlace bellísi-
mo y muy bien traído por las circuns-
tancias. Los versos conceptuosos y flui-
dos son dignos del eminente poeta; 
aunque está toda la obra afectada de 
un lirismo, á veces empalagoso por lo 
mismo que no tiene defect s. Es en con-
junto un drama al que no se le puede 
tachar lo más mínimo n i en la forma ni 
en el fondo; y no obstante esa buena 
condición, el efecto que produce ape-
nas pasa de mediano. Falta en él la no-
ta fuerte ó revulsiva que provoca dis-
cusiones ó admite reparos. Es en fin un 
drama perfecto; pero que no ofrece nada 
de particular, como esas mujeres de 
hermosura académica y correctísima, 
pero sin un rasgo brillante que seduzca 
la mente con los fulgores del misterio. 
E l desempeño fué admirable por par-
te de los señores Galé y Cuello. La se-
ñorita Bermudez hizo un papel superior 
GRASA & COMF 
•74 y «70. O'iEt.ESIDLilliY- T ^ t y 7Q-
Comerciantes importadores y exportadores 
UNICOS A G E N T E S D E L A S MAQUINAS O E C O S E R 
DOMESTIC. S. & N. VIBRATORIA y NEW NATIONAL 
Y D E E A S D E B S C R I B I B 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D Para ca-
rruajes. 
C r n n n n Q Í o í r\ r t b i c i c l e t a s , zunchos <lo goma, faroles, t ina i CIII C / A | j \ / 9 i v ^ i u 11 bres,cornetas y áetíAs Accesorióá. 
Inmensa variedad en J U G U E T E R I A y Q L I N C A L L E K I A F R A N C E S A . 
S cks>/\«s / l o I t o n o n • • i'Os ttMHMnos ou tn-s t a m a f i o S : G r a t a d e s , a c o s ue nenequen . m e d i i M i o s y ^ e q u e f i o s . 
R e c o m e n d a m o s á Tenedores de LibrOS, nuestras R E 
GItAS D E A C E R O F L E X I B L E S , h e c h a s del mejor acero de muelle de reloj . 
.So dan M A Q U I N A S de coser á P L A Z O S y S I N F I A D O R . 
Se c o m p o n e n bicicletas y m á q u i n a s ele coser. 
á sus fuerzas, y no quedó mal del todo. 
Igualmente el Sr. Tabeada hizo el 
suyo con suerte regular. 
Hoy pone en escena un drama de los 
más célebres y sensacionales Jorge el ar-
mador; y con objeto de atraer público, 
han rebajado los precios reduciéndolas 
á la mitad. Es de celebrar esta medida 
en bien del público. 
Además, la compañía de Galé tiene 
otra buena costumbre: la de abreviai 
los entreactos y acabar pronto. Todas 
las noche termina la función antes de 
las once. 
P . G l K A L T . 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la me or 
que se conoce. 
C 1736 alt t - l b 
PUBLICACIONES 
Azu l y Rojo, 
E l número correspondiente al pasado 
domingo de esta exquisita revista, 
acertadamente dirigida por nuestro dis-
tinguido compañero, señor dou Tomás 
Gutiérrci , honra á tan culta como aim-
pática publicación. 
Adorna la plana de honor un her-
moso grabado que reproduce el embar-
que de voluntarlos japoneses para la 
guerra, en el puerto de San Fiancisco 
de California. 
La amenísima sección de Cosmopolis 
ocupa dos planas esmaltadas de graba-
dos que copian gráficamente la actua-
lidad universal. 
Atanasio Rivero, nuestro queridísi-
mo compañero, firma una Comidilla 
que es un primor de ingenio y üua 
gracia. 
La informactón gráfica de la fiesta 
celebrada en el Círculo Italiano es ana 
brillante información tomada especial-
mente para Azul y Rojo, por su redac-
tor fotográfico señor don Luís Camino. 
Llena una página coa cuatro mag-
níficos grabados. 
L. Fran Marsal, el talentoso j joven 
escritor firma Saturnal. 
La convocatoria y relación de cuen-
tos admitidos para el Segundo Certamen 
Literario de Azul y Rojo, sigue, ter-
minando la página un precioso cuento 
titulado E l Látigo. 
ü u grabado de gran tamaño repro-
duce admirablemente á los AU Cubans, 
la novena basebolera cubana que dirige 
Abel Linares. 
La Semana Elegante, cuajada de notas 
sociales interesantísimas, y la Página 
de Modas, cierra este bello número, al 
que también acompaña la novela Mar-
got, del conocido y leido escritor M i -
guel Angel Campa. 
Por tan brillante número felicitamos 
calurosamente á esta notable revista y 
á su joven director. 
Hemos recibido las siguientes: 
Boletín ¿testifico de la Casa de salud 
de la Colonia española de Cienfuegos. 
contiene artículos muy interesantes. 
Cartilla sanitaria, por ei doctor Adal-
berto Jordán , Inspector del Departa-
monto de Sanidad de la Habana. Es 
de mucho interés para todos los habi-
tantes de Cuba, y especialmente para 
los extrangeros y transeúntes, pues es-
te folíete va encaminado á propagar 
las órdenes y prescripciones sanitarias. 
Boletin mensual de la Liga contra la 
tuberculosis.—Hemos recibido un nú-
mero de Septiembre de esta publica 
ción. 
Consérvatorio Nacional de Música. — 
El señor Hubert de Blanck, su director 
propietario, nos favorece con el envío 
de un prospecto para el curso presen-
te. Es un bonito folleto oon grabados 
que representan vistas del Conserva-
torio. 
Revista de Construcciones y Agrimen-
sura.—Acusamos recibo del námero 9 
de esta publicación técniea, altamente 
honrosa para el país, dirigida por el 
ingeniero catedrát ico don Amel io San-
do val. 
Va acompañada de un grabado que 
representa una hermosa casa construi-
da por el arquitecto don Francisco Ro-
mera en el número 46 de la calle de 
Prado. 
Momentos de Inercia.—La Biblioteca 
de la Revista de Construcciones y Agr i -
mensura, dedicada Á los alumnos de la 
Escuela de Ingenieros y Arquitectos 
de la Universidad, ha aumentado su 
valiosa colección con un folleto t i tula-
do Momentos de Inercia, de que es au-
tor el señor Aurelio Saudoval, inge-
niero c iv i l y profesor de la menciona-
da Escuela. 
La obra contiene toda la teoría fun-
damental y su aplicación á las figuras 
planas. 
Puede adquirirse, como todas las de 
la biblioteca, en la l ibrería de M. Ri-
coy, Obispo 86, Habana, ó en la de 
Perlado Páez y C*, Arsenal 11, Ma-
drid.—Precio, una peseta. 
Cuba literaria—Con sumo gusto agra-
decemos al señor Máximo Henriquez 
Ureña el envío do la valiosa revista 
literaria que dirige en Santiago de Cn-
ba con admirable selección do trabajos. 
Cuba literaria puede colocarse al la-
do de las mejores revistas de su género. 
F R O N T O X J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo 2 de Octubre en el Frontón 
Jai-Alai. 
Primer partido, á SO tantos. 
I rún y Abando, blancos, 
contra 
Isidoro y Machín, azules. 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Trecet, Arnedillo, Navarrete. Maca-
la, Petit é Isidoro. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Mácala y Arnedillo, blancos, 
contra 
Petit y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
Escoriaza, Ayestarán, Gárate, M i -
chelena, Landa y Urrut ia . 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de Beneficencia. 
Nota.—Si por demora del vapor en 
que vienen los pelotaris no pudiese 
efectuarse la función en este dia, se ce-
lebrará el martes 4, por la noche, con 
el mismo programa. 
E l Administrador. 
Desde el lunes 26 del corriente al 
sábado 1? del entrante, queda abierto 
en esta Administración el primer abo 
no de la sexta temporada. 
Los señores particulares pueden" re-
coger sus localidades desde el lunes, á 
las 8 a. m., hasta el miércoles, á las 4 
p. m., y desde el jueves hasta el sába-
do estará abierto el abono para el pú-
blico en general. 
E l Adviinistrador. 
No ES ASÍ. —Por sensible descuido, 
que pocas veces ocurre en nuestro pe 
riódico, se deslizó ayer tarde, en la 
primera de las gacetillas, destinada á 
hablar de las funciones teatrales del 
dia, un párrafo que no cabe en dicho 
sitio ni en el DIARIO DE LA MAÍIINA; 
párrafo que alguien, malignamente, 
intercaló sin conocimiento del encar-
gado de esta sección. 
Hablamos del últ imo párrafo, en 
que se pretende contradecir la campa-
ña realizada por una parte respetable 
de la Prensa habanera—en la que figu-
ran el DIARTO y sus amigos—contra las 
obras pornográficas y la intrusión de la 
compañía de la Alhambra en el Teatro 
Nacional, y se califica á los que la rea-
lizan de MORALISTAS DE OCASIÓN. 
No; eso no debió aparecer en nues-
tras columnas, y lo rechazamos desde 
luego con toda energía. 
TEATROS.—Excepción hecha del Na-
cional están hoy abiertos al público 
todos los teatros de la ciudad. 
Kn Payret dará la Compañía Dra-
mática la séptima función de la tempo-
rada con la hermosa obra en cuatro ac-
tos que lleva por t í tulo Jorge el arma-
dor. / . ; c í 
Rige desde esta noche una gran re-
baja en lo» precios de las localidades. 
Luneta con entrada: 50 centavos. 
El cartel de Albisu está combinado 
con una zarzuela, un saínete y una co-
media. 
Para todos los gustos. 
Véase: 
A las ocho: La cuna. 
A las nueve: Los picaros celos. 
A las diez: Después de la boda. 
Y para mañana, que es dia de moda 
en Albisu, anunciase el estreno de E l 
paraíso perdido, revista en un acto y 
tres cuadros. 
En Martí , función extraordinaria 
por la Compañía de Bufos Cubanos á 
beneficio de Benito Simancas, el gra-
cioso Simancas, uno de los actores más 
populares del género. 
El programa está combinado con dos 
obras. 
Es una la zarzuela Trabajar para el 
ingles y la otra E l muerto vivo, toman-
do parte en ambas Susana Mellado, 
Lima, Díaz, Guerrero, Nuza y todo el 
resto de la Compañía. 
El beneficiado cantará varios couplets 
de actualidad. 
Alhambra. 
1 ̂ p í t e se esta noche, á primera hora, 
la aplaudida zarzuela de Vi l loch y 
Mauri , La inundación de Oriente, segui-
da de Salón realista para completar el 
programa con Un japonés de pega. 
Nada más. 
FELICITACIÓN.—En la pasada sema-
na han tenido lugar en la Univereidad 
Nacional, los ejercicios de oposición á 
la Cátedra de Aux i l i a r de Derecho Ci-
v i l . 
En estos ejercicios ha tomado parte, 
con brillantez, el joven Doctor Jesús 
Romen. 
Le felicitamos cordialmente. 
LA VIDA ES SUEÑO.—Ssñalado de-
finitivamente el dia 2 del próximo mes 
de Octubre para la celebración en el 
gran teatro Nacional del beneficio á 
favor del notable y antiguo actor cuba-
no, nuestro querido amigo Pildain, 
nos es grato manifestar que el embu-
llo que se advierte es colosal, y no 
podía ser por menos, al tener el buen 
S E D K R I A , P E R F U M E R I A , T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S . A R T I C U L O S 
D E F A N T A S I A V X O V E D A O . 
Nuevas remesas r é é i b l d a s por el ú l t i m o vapor f r a n c é s que 
ofrecemos al p ú b l i c o á precios Infinitamente reducidos. 
Consecuentes con nuestros p r o p ó s i t o s de ofrecer lo m á s 
nuevo, lo m á s moderno que la moda impone, á precios sin com-
petencia, hoy ofrecemos a l p ú b l i c o un inmenso surtido de 
I E I T L O ^ J O S » do -d-ltlMCLa, xxo-̂ recaLftci. 
En- trodosos do gr-nxx f£i,n.t£tsti£*.. 
Y un inmenso surtido de a r t í c u l o s del giro á precios infini-
tamente reducidos. 
DEPOSITO DE E N C A J E S DE HILO Y M A N T E L E R I A GALLEGA-
0980 » » 8 '66-1 " y 
C U B A Y A M E R I C A 
ULOVlStíV llTJLStl'ddLít-
Desde el p r ó x i m o mas de Octubre ae pondrán á la venta todos los domingos los ejempla 
res de la h¿piCION S E M A N A L , mejorada y aumentada al precio de D I E Z C E N T A V O S P L A 
T A E S P A Ñ O L A . — P i d a n a s «a las librerías y en la Administración G A L I A N O 79. 
Se ¿ol ic iUu Ageutes. bL -ü 
acierto de haber elegido el beneficia-
do la grandiosa obra del inmortal 
Calderón, gloria del Parnaso español, 
donde lucirá una vez más las grandes 
dotes que siempre poseyó en el arte 
dramát ico. 
Y como si esto no fuera suficiente 
para agradar al público, ha dispuesto 
asimismo que la bella é inteligente se-
ñori ta Enriqueta Sierra tome parte en 
su beneficio representando el magnífico 
monólogo titulado Conjidencias, de Fer-
nando Costa. 
El periódico con que obsequia Pil-
dain al púbiieo en general ha sido muy 
bien recibido por la prensa. 
Votos fervientes y sinceros hacemos 
porque el triunfo que consiga el reputa-
do artista cubano corresponda á los 
esfuerzos que ha tenido que hacer para 
llevar á término su beneficio. 
A MICAELA.—Encuentro en el calen-
dario—hoy, tu santo, Micaela,—y que 
no te olvido nunca,—bueno es, amiga, 
que sepas. 
Y por probártelo más ,—ahora mismo 
á Oalathea—voy, que tiene Juan Ugal-
de—por miles las cosas bellas. 
Una entre todas escojo,—guantes, 
sombrillas, etcétera,—ó un abanico pre-
cioso,—y te llevo esa fineza. 
Así sabrás, ¡oh mi amiga!—que quien 
en tus gracias piensa,—obsequiar pue-
de tu santo—acudiendo á Galathea. 
VER Y CREER.—El mejoramiento de 
una cosa no consiste en pregonar ese 
mejoramiento, sino en patentizar que 
el mejoramiento existe. 
No basta decir á voces, que un rico 
es generoso; es necesario que lo paten-
tice repartiendo piezas de á dos pese-
tas. 
No basta decir que una mujer es 
bella; es necesario demostrar que no es 
manca ni coja, ni corcovada, ni larga 
de talle, ni ancha de manga, ni chata, 
ni narigona 
Los Sres. Alvarez, Cornuda y Comp. 
para patentizar que sus máquinas de 
coser La Palma y La Joya del Hogar 
son las mejores, las ponen al alcance 
del pueblo vendiéndolas sin fiador y 
por un peso semanal; y para demostrar 
que no hay máquina de escribir como 
la Hammond la vende á plazos. De esta 
manera patentizan en Obispo 123 los 
Sres. Alvarez, Cernuda y Comp., el 
mejoramiento de sus excelentes máqui-
nas. 
Ver y creer. Así no nos exponemos 
á que la novia nos resulte corcovada ó 
manca ó larga de talle, ancha de man-
ga y corta de falda. 
LA RÉJANE.—En el teatro es donde 
se exterioriza la elegancia en todas las 
manifestaciones. Si del género chico 
se trata, la moderación es notable, pero 
si la comedia ó la ópera, llega enton-
ces, el lujo es completo y la ostenta 
ción deslumbradora. 
E l público exigente suele fijarse más 
en el cuello y el calzado que en ningún 
otro art ículo del vestido, y para buen 
calzado ahí tenemos la popular pelete-
ría Le Palais Royal que ofrece un gran 
surtido de artículos del giro acabados 
de llegar y con los cuales hace las deli 
cias de sus marchantes. 
Para i r á las noches dramát icas de 
la Réjane en el teatro Nacional bueno 
es i r antes por calzado á ta peletería 
Palais Royal, que tiene entre sus mu-
chas novedades, exquisitas capas in-
glesas para agua y la pasta blanca fran-
cesa para limpiar calzado. 
Todo el mundo sabe que el Palais 
Royal está situado eu Obispo y V i l l e -
gas. 
OTRO C R f í í E y . — 
Carraguao, Septümbre S 
Hace muy poco llegó 
un sugeto que aquí entró 
haciendo a.l andar traspiés. 
Por un si es ó no es 
armó en la plaza pendencia; 
mató á dos y sin conciencia 
tomó soleta el muy pillo 
fumándose un cigarrillo 
japonés de La Eyninenda. 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8'30 á 10'30: 
Pasodoble Cuba libre, Cuevas. 
Obertura Rienzi, Wagner. 
Danza de Las Gira/as, (1? audición) 
Morris. 
Gran fantasía Militar Italiana, Pon-
chielli. 
Viaje á un ingenio, Tomás. 
Célebre marcha de Glariadores, Fucik 
Two Step Uappy ITooligan ( 1 * audi-
ción) Morse. 
Danzón Morro Castle, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Ayer encontramos á un amigo con un 
hermoso melón debajo del brazo. 
—iLe gustan á usted los melones! 
—No.. . es para mi suegra. 
—Llena usted de atencioiiM y de cui-
dados á su suegra. 
— A l contrario... E l melón le hace 
daño siempre. 
ANUNCIOS 
E n 3 centenes se alqui la la casa callo 
de San Francesco letra C entre Vapor y Jove-
llar, tiene servicios sanitarios, sala, dos habi-
taciones, comedor, cocina v patio, la llave ea 
la bodega. 11811 6t23 
"SANTA ANA" 
Colegio de l i y 2í E n s e ñ a n z a para 
n iñas y señor i t a s . 
Dirigido por la Sra. Varona, viuda de Corti-
na y su Srta. hermana. 
Clases de inglés, dibujo, música, labores r 
religión. 
Se admiten internas, medio y externas. Coa-
tando con buenos profesores. Módica pens ión. 
12111 It29-7m30 
Taquígrafos en un mes 
L a taquigraña ampliada á todas las máqui-
nas de escribir. E s la más propia para escri-
torios comerciales y oficinas. Enseñanza com-
pleta por D I E Z C E N T E N E S . También se da 
por correspondencia. Faci l idad en el pago. 
Lecciones diurnas: E n la AcademiaHiraldez, 
Villegas 59. Lecciones nocturnas: Acadera i» 
Orellana, Cuba 53. E l curso empieza el d,a lí 
de octubre. g-10-24 
E R E I S PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro M a r -
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
T e l é f o n o 669. 11223 26t-StH 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
mis GALIANO 22' 2(JtSt8 
BEGOiRciojp m m . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esU 
Asociación, se sacan á pública subasta las 
O B R A S D E M A R M O L que han de ejecutarse 
en el edificio que para Centro de esta Socie-
dad se está construyendo en las calles de Pra-
do, Trocad ero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direo-
tiva en pleno á las S de la noche del día 17 del 
mes da Noviembre del año actuaL 
Los ̂ Señores que deseen hacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaria en los dia* 
laborables de S á 10 de la mañana, de 12 á 4 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta feche 
á la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nifiesto, los Pliegos de Condiciones Econó-
micas, y Técnicas, y Memoria Descriptiva de 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Seere 
tario, M. Panlagua. 11590 27t-l8 St 
Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
Premiado en la Exposición "Pan Americana." 
DIRECTOR: C. A. P E Y R E L L A D B . 
E n la Secretaría de este Instituto, Reina nft-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, la ins-
cripción de alumnos para el curso do 1904 á 
1905, todos los días hábil.-s de S a 10 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se lacilitan grátis prospectos, reglamentos y 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre i", de 1904.—El Secre-
rio, E D U A R D O A. P E Y R E L L A D E . 
10732 alt 28t A g31 
Esperanza Regato 
P E I N A E N SU D O M I C I L I O H A B A N A 97. 
11877 alt 4-25 
MANTECA LA TINA. 
Los propietarios de L A VIÑA, segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la fínica de las importadas qu« 
puede suplir á la que se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída da 
la plaza, liemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun deesasquo 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado ea 
ocasiones en que nos ha faltado de pronto 
la nuestra, nos hemos convencido que nin-
guna de ellas puede suplir en calidad íl la 
de L . W I Ñ A y ósta casi tiene por lema 
vender lo mejor en su giro. 
-Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últ imamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de e.sta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, coa 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse ea 
Re ina21 , L A V I Ñ A T e l é f o n o 1 3 0 0 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina Á Compostela.—Te-
léfono 8 8 0 . 
Monte 394 :--T€léfono (JOOO. 
C 1788 alt 26t-13Sbr«. 
H . CORREO DE PARIS" 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E l t l A . 
c n todos lo i adelanto? de -st i industria, st 
t iñe y limpia toda clase da ropi . tanto da Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasi á domicilio á recojar lo? encargos 
avisando al Te lé fono 630. y eeta ca ía cae uta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza'22, L i Francia; y BI¿ido 13, L a Palme, 
los oréelos arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, frente á Sirrá. Teléfon? 601 
C 1775 26t- 8 S 
PELETERIA DE MODA 
L e P a l a i s R o y a l . 
—Obispo y Vi l legas . T e l é f o n o 1 74 . 
Casa especial para calzado de señoras, caballeros y niños. 
Unico depósito de la excelente P A S T A BLANCA para lim-
piar calzado de piel y lona. 
Grandes novedades en calzado para señoras, caballeros y niños. 
a. Obispo y Vi l legas . T e l é f o n o 1 74.^ . 
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Para hacer un regalo, visite usted á 
L A CASA DE JÜAN A, ÜiiALDE. 
G r a n variedad en sombril las , ruantes , pa-
raguas v abanicos. 
BALATHEA. ffl D¡ ü OBISPO 38. 
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